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eSpera la dimisión del Ministro de Estado.-La noticia 
ha causado gran júbiio en la n a c i ó n 
acuerdo, mientras el público, 
que abarrotaba lás tribunas, 
(Efe) 
ñdeo. 22.—El Senado 
ha desaprobado ca 
bd5fl$|¿óricamente k política del 
^ e1 PreJ 
ntó objecior.» 
iento de una 
atados ráyJ 
SU G O B l i i 
2i.—.La é | 
Presidente 0r 
e. los Estadí 
ación del mi 
solicitada por 
usado sensacii 





n. del jefe i 
xprcsado de 




:tos de poIií: 
bieruo. La actitud del Sena-
causado gran satisfacr-
todo el país.— (Efe). 
EL TEXTO D E L A MO-
CION APROBADA 
Hontevideo, 22.—Veintiein-
miembros del Senado ura-
ayo, de los veintiséis, que 
I asistido a la sesión, vota-
la siguiente declaración: • 
Después de conocer el pun-
de vista del Gobierno, ex-
njeros, Roe m ^ mim$tro de Asun 
Exteriores, el Senado uru 
ayo declara que no aprueba i 
guna clase de acuerdo sobre' ; ^ 
concesión de bases aéreas o ¡ j 
cales a los Estados Unidos, j j 
«eptible de mermar la so- 1 í 
ficial respei ?ania nacional 
es una n py."_(Efe). , 
del Uru-
rmimpio en grandes ví to-
al Senado y a, la Patria.— 
CUIA C E I T I C A A L 
MINISTRO D E E S T A D O 
WIUGÜAYO 
de A s u n t o s 
E x t e r i o r es 
visita al Caudillo 
Madrid, 22.—Ayer re-
gresó a Madrid de su vía 
je por Alemania y Fran-
cia, el Ministro de Asun-
tos Exteriores. 
A media tarde se tras-
ladó a E l Pardo, mante-
niendo una extensa con-
ferencia con el Caudillo y 
dándole cuenta de las con 
versaciones celebradas en 
Eerchtesgaden, y en Pa-
rís. E l Sr. Serrano Suñer 
fué visitado en la embaja 
da de. España por el Vice-
presidente del Consejo 
francés y ministro de 
Asuntos Exteriores, Pie-
rre Laval.—(Cifra). 
S E E S P E R A DIMITA E L 
MINISTRO D E R E L A -
CIONES E X T E R I O R E S 
Montevideo, 22.—En los cír-
culos políticos se cree que el 
ministro de Negocios Extranje 
ros presentará la dimisión a 
consecuencia del debate del Se 
nado. Sin embargo, él citado 
ministro lin aplazado toda de-
cisión hasta después de la se-
s;- ! del lunes. 
L n rc t i tud del ministro / le 
Relaciones Exteriores con reía 
eión al programa de defensa y 
particularmente a las negocia-
ciones para la cesión de bases 
. \r ; Estados Unidos, ba sido 
ce1, incluso por algurfos 
miembros de su precio par t i -
do.- (Efe, 
Un cañón pesado aleimn tíisparando cJ»>sde la costa del Canal 





Madrid, 22.— E l Sindicato 
Nacional de Hostelería ge cons-
tituirá mañana en el Teatro 
María Guerrero.—Cifra. 
o n 
uruqia r e g r e s a 
Sofía , 22.—Después de una' b r é ' 
ve: estancia «n la capital de B u l -
garia, el embajador del Reich, vou 
Papen, ha sabdo « s t a m a ñ a n a 
«n av ión especial para E s t a m b u l . 
E n el a e r ó d r o m o fué despedido 
por diversas personalidades.—Ef«^ 
guayo, votó una resolución ex- i 
\u . . , __ . . , , , í presando el profundo desagra- • 
ilontevideo, 22—Adémasele ' - v . ..y •* 
declaración desautorizando do.causado Por los términos j 
jerno en la cuestión de | ¿el discurso del ministro de Ne 
pión de bases, aéreas a los í gocios Extranjeros. Se /¡proee-
Nos Unidos, el Senado uru dic a la votación nominal del 
O S 
á la co^ 
is en Ig J 
•tífeulo S. f 
isas deb^rf 
; el día 2̂  
^ F ^ É £TteamericaM. han^ sido de 
el 2 de O ÎJ01' hoy n^ i„ , : ; Canana 
as últimas 
jlasifieag 
) de á i e ^ 
ida a^í 
mesa P ^ f 
.artillas <$ 
5u ae ésa 
fiuepa 
c de uu ^ 
nombrad* 
m e i o p ^ 
alcalá 
estara 
s e ñ a l a ^ 
n las m 
IOS, Oih $ 
rías o 
L O S S U B M A R I N O S 
, c o l o c a e n 
i m a s i t u a c i ó n a i n g l a t e r r a 
Centenares de fábricas de armamento destruidas 
a v t o n e s 
c i 
a l e m a n e s 
| a ¡ 3 E . . c e e s 
22-—El vicecónsul de ^ 
^ bmdos 
lento 
en Hanoi y un re-
•icano, han side 
por los japoneses 
ine tn 
en la 
¿ ^ r a f S trataban ^ 
: ,:-cónsul _ha protcílado- ante 
•••,fdes Japonesas, y ha de-
saca.^ las iotograíía.s" habían 
*fal H 'S por orden cónsul 
^ . ae su pa i s . -EFE. 
0̂ ¿ T2-~:E1. conde Grar.d!. mi 
^ ae de Italia y pres!-
Cor̂ r,,, . ^ m a r a de los Fascios 
'a Ca^ ¿eS- ha sido recibico 
harten; arda de M:mich, por 
is- con • del Führer. Rudolf 
C0nfo. quien 'cel «ere ncia. 'eoro una exten 
W r i n ^ a Grandi el ministro 
f de u dAel R"ch , y cl Presi-
^na. F t ^ f ^ m i a de Derecho 
1 ranck.—EFE 
fe ^ * C E L 
tfee dJra?.cés Gamelín/el 
^ y K ^ a i ^ ' ^ h ^ Daladier y 
• c a r t e a I íasa ' Yn ^ trasladado. 
e . E ^ l ^ ¿ ^ Baurrsa-
>visto* V' 
E l ex 
ex 
E n el castillo de Chazonr no que 
da ya ningún detenido, ya que R e v 
naud y Mandel habían sido ya tras 
ladídos anteriormente a Bellevoi-
s i n . - E F E . 
.INSTRUCCIONES A LOS 
INGLESES RESIDENTES 
- EN IAPON • 
. Tokio, 22.—La agencia Domey, 
comunica que el consulado de la 
*Gran Bretaña en Tokio, ha invita 
Berlín, 22.—Oficialmente se 
;• comunica; 
1 "Los ataques aéreos contra 
; Londres han continuado con 
\ éxito durante la jornada del 
viernes sobre los barrios del 
/centro de la Ciudad. Los avio, 
i nes alemanes arrojaron. . gran 
' cantidad de bombas y provoca-
ron bastantes incendios. 
! Otras fuerzas de bombardeo 
atacaron un ferrocarril, destru 
yendo las vías".—EFE. 




ciones oficiosas, los ataques de 
do a todos los ingleses residentes i la aviación alemana contra l n . 
en Tokio v Yokohama a que se ' glaterra, van dirigidos especial 
las oficinas del consu- mente contra las fabricas de ar 




Roma, 22.—En contestación al te 
legrama de hoy, enviado por el 
Rey-Emperador con motivo de ^ 
muerte del ministro de Justicia de 
Albania, caído en el frente de gue 
como 
se sabe han sido objeto, estos 
días, de intensísimos bombar-
deos—EFE. 
DESTRUCCION DE I M -
PORTANTES CENTROS 
INDUSTRIALES 
Roma, 22.—El redactor di 
rra griego, el presidente' del" Con- plomático de la Agencia Stefa. 
sejer albanés* ha enviado un despa- n i escrilíe !©_ siguiente: . 
cho en el que ruega a Víctor Ma- i "Las noticias llegadas de dl-
nuel I I I que acepte la gratitud de versas fuentes de. procedencia 
todos los albaneses por el pésame neutral, indican que la situa-
expresado por la muerte del minis ción interior de, Inglaterra ha 
tro albanés. cuyo sacrificio aumen- empeorado considerablemente 
tará la voluntad firme del pueblo én jos últimos tiempos, a cau-
de combatir y vencer por la Casa sa de la nueva táctica adopta. 
. de Saboya y por el Imperio íascis- da por el alto mando alemán 
1 t a . — E F E . 
subniarinos^contra los^convOyes dustriales, es motivo de gran, 
' des preocupaciones.. .. Coventry 
ha resultado casi destrozada; 
Birmingham es un inmenso 
montón de ruinas y a Bristol le 
ocurre otro tanto. En centena, 
res de fábricas de armamento 
ha habido que suspender, toda 
producción, a pesar , de que las 
necesidades británicas aumsn-
tan cada día. Pero aún .no he" 
mos llegado al final de la p r i , 
mera fase de la formidable 
ofensiva alemana". 
E ^ corresponsal de Stéfani 
termina diciendo que el ejército' 
del Mariscal Goerjng sabrá sa-
car partido de su superiordad, 
continuando su acción progresa 
va sobre todos los centros in-
dustriales de Inglaterra. Chur-
chill ha querido la guerra sin 
cuartel y la tendrá".,—EFE. 
de abastecimiento y las fuer 
zas aéreas contra los centros 
industriales de importancia. 
La acción en masa de las 
unidades submarinas, na tenL 
do por resultado la destrucción' 
total o parcial de numerosos 
convoyes. La situación de los 
abastecimientos de materias 
primas se ha hecho más difícil 
a consecuencia de los daños 
provocados 'en las instalacio-
nes de los puertos y en las co-
municaciones ferroviarias. 
Desde el punto de vista de la 
resistencia británica, la acción 
en masa contra los centros in-
en sus ataques en masa de loa yiado^,Cifra, 
de Miguel y Pilar 
Primo de Rivera 
—o-— 
Madrd, 22.—Miguel y Pilar 
Primo de Rivera, ante la impo-
sibilidad de contestar,a todas 
las manifestaciones de dolor 
que por cartas, telegramas, et-
cétera, han recibido de todas 
partes de España, con motivo 
del cuarto aniversario de la 
muerte de José Antonio, agra-
decen a todos los testimonios 




Berlín, 22.—Los barcos mer-
cantes que navegaban por las 
proximidades de la costa onen 
tal de Inglaterra, han sido a t -
oados por la aviación a:emana 
cerca de Harwich. LTn vapor de 
cinco mil toneladas fué alcan-
zado en la proa por dos boni^ 
bas y quedó inmovilizado. Su 
pérdida se considera casi se 
gura. 
Por otra parte,° varios "Stu-
kas" atacaron un convoy sin 
que de momento se conozcan 
los resulíaddg.—EFE, 
IADIOS, CURSILLISTAS! 
H 0 7 , terminan los cursillos 
d 3 enseñanzas pscuarias quü 
han tenido lugar en nuestra 
Estación Pecuar'a B 3 g i o n a l . 
Aunque no só'o de pan 
vive el hombre, y en es os 
días en que el mando se agi-
ta en sargre es él espír i iu y 
la mirada al cielo la prcoru-
pación de quien sienta la ho-
ra transcendental, bu no, ló-
gico y necesario es ocuparse 
de procurar al cuerpo sus-
teaitación, a veces, mermada 
por c6dic'as; a v:o:s por 
consecuencia natural de des-
trucciones bélicas. 
He aquí la gran importan-
cia 'de estes cursillos.' Que 
han enseñado a unos hcm. 
bres el modo do que vn i ga-
llina Iponga má^; huevos, una 
vaca dé más lee!?e, un conejo 
ein°rorde antes, etc.. 
Contribuir a que el niño, 
el anciano, el enferma ten. 
gan cada, día más y msjer 
al 'montación, a oue nuestro 
déficit de sustancias nutr 'do 
ras se salc'e, a que pro:pere 
la sabia máxima de Den Qui 
jote a Sancho como goberna 
dor de la ínsula de que pro-
cure la "abundancia de los 
mantenimientos", ¡qué her-
mosa labor!... 
Hasta, en muchos casos, 
divina, por aquello de la so-
carrema frase: "Tripa llena, 
a Pios , a7aba". 
Si en la guerra soldados 
î ue abenas han disparado un 
ciento de cartuchos tienem 
satisfacción de tal b á t a l a o 
ta l otra, ;.aué m será, en la 
paz, la satisf^cciión de estos 
entusiastas homares da la 
Educación Peonara por dar 
al déficit nacional unes l i -
tros de leche, más huevos, 
m á ^ c a r n e ? 
A l decirles i Adiós, c u r i -
Üis tas! deseadnos grandes éxi 





Ingreso Cuerpo Investigación 
y Vigilancia, profesor acredi-
tado oposiciones anteriores da 
clases. Serranos, 29. 
A N U N C I O 
C U R S I L L O D E O B S T E T R I C I A 
P A R A P R A C T I C A N T E S , C O -
M A D R O N A S V E N F E R M E R A S 
E s t a I n s t i t u c i ó n , en su Di s -
pensario, abre la matr ícula para 
« n cursillo de treinta lecciones 
de Obstetricia, que dará comien-
zo el día 23 de noviembre, "a las 
cuatro de la tarde, y terminará 
el 24 de diciembre, xon arreglo 
a un programa previo que es.tá 
expuesto en el Dispensario de 4a 
Cruz Roja de esta capital, y que 
t e n d r á n lugar los martes, jueves 
y sábados , a las cuatro de la 
tarde. Es t e cursillo e s tá d i ñ a d o 
por el jefe facultativo, del Dis-
pensario y t o m a r á n parte en NCI 
varios profesores de la Cruz K o -
j a . L a matr ícu la , exclusivamente 
para practicantes, comadronas y 
enfermeras, queda abierta segui-
damente, valiendo 15 pesetas, que 
s e r á n destinadas a material para 
la I n s t i t u c i ó n . E l día • 25 que-
d a r á cerrado el P^zo de marti-
cula y al final del mismo se ex-
t e n d e r á a los matriculados en e l 
-.ci correspondiente certificado. 
I M P D R T A O T E S S E R V I C I O S P O L I C I A C O S 
e t e n c i ó 
€ s y 
,. E n los días 21 y 22, el Exorno. 
Sr . Gobernador civil rec ibió las 
siguientes visitas: 
Don Sergio Castillo, don Agus-
t ín de Celis, s eñor alcalde y pri-
mer, teniente dé alcalde de A r -
garrza, d o ñ a Antonia Iglesias y 
c o m i s i ó n , jefes locales de F a - En el paiSado mes dé octubre, i clararon autores del robo come 
lange de . Cortigueras y B r á ü u e - ; y en un intervalo de pocos tido en la recogería Solís, sita 
las, , , señor alcalde de Valderas, se cometieron en nuestra | en la calle de. La Paloma, de, 
s e ñ o r alcalde de L a E r c m a , se- ' capitai varios robos, cuyos au- donde áe llevaron setenta relo-
ñor alcalde de Cistierna, d ó n I g -
nacio Gul lón , s eñor alcalde de 
Mansil la de las Muías , s eñor De-
legado provincial del S . E . U . , ar-
quitecto señor C a ñ a s (don R a -
m ó n ) , presidente de la JExcma. 
D i p u t a c i ó n provincial, s e ñ o r te-
niente coronel primer jefe de la-
Gomandancia de la Guardia C i -
vil, don Lino F e r n á n d e z , comi-
sión de industrias de San A n d r é s 
del, Rabanedo. comis ión de s e ñ o -
ras de L a ' B a ñ e z a , jefe provin-
éial del Sindicato de Ganadería , 
s e ñ o r alcalde de Albires, don JDo 
siteo Ganecdo. den Bernardo B é 
cares, den Juan J o s é A . Miran-
tes, s e ñ o r presidente del Nuevo 
Recreo Industrial, s eñor alcalde 
tores no puedieron ser descu- jes, de los que sólo pudieron 
| biertos,,pese a las laboriosas ser recuperados tres. 
' gestiones realizadas por la Po-
i lióla. 
Crespo y , Bouzas son tam-




y pelayos, a 
na dommgo, a 1 ' ! stan
to. a l cuartel, de j > 
formados._po; ^ 7 ^ ^ « 
Dios .—León ?9 J imPerio eon, 22 
1940.-E1 Asesor e 
Premilitar JQSK 
Hace ^ocos días se tuvo una metido en la cocliera de la D i -
confidencia sobre el particular - p^tacióij Provincial, en la ca-
y el Comisario J^fe. D. Anto- |e Santa Nonia, de donde se 
aio Fernández , ordenó â  los llevaron una eubierta de auto-
agentes Sres, del Río y López móvil y otros efectos, 
la continuación de las gestio- 1 
X X X 
Por el agente de Policía, 
nes. Resultado de las mismas 
ha sido la detención de los 
profesionales del robo, Eloy ^ ; M j , p é r p6 f _ 
¡Crespo Vida l de 25 * n o s j £ n detenidos en un estableci-
domicdio en Fernandez Cador- de bebidaS( log conoei_ 
mga num 8; Gerardo Ruano dos' carteri9Í Cesáreo San 
de Tgüeña, señor cura párroco de Mart ínez de 30 anos de edael, Domínguez 'y Eduardo 
Renueva y asesor religioso de natural de Valderas, Valentm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
González Gallego, anos í e Ú 0 1 1 R l m t n t ^ ^ t i ^ 0 ei 
sm domicilio conocido, y José ¿'z A^ J'„1 
Bouzas Miguez, de 28. Todos procedimiento ^ e l pico fa l -
so han conf iado autores del ro sificando decimos de lotería 
bo cometido en el Economato 1 <lue Inego^procuran cobrar. 
Madrileño, si bien hacen cons. ' Todos han ingresado en la 
cárcel. 
Organizaciones Juveniles, 
Directiva de la Cultura-l L e o -
nesa, doña Cruz González,, don 
Angel Suárez , junta vecinal de 
Lavandera, doña Carmen García, 
d o ñ a Josefina Dios, don Eugenio 
F e r n á n d e z , s e ñ o r fiscal provin-
cial de la Vivienda, señor alcal-
de Urdíales del P á r a m o , - s e c r e t a -
ria de la D e l e g a c i ó n provincial j 
lar que no se llevaron nada, 
aunque manipularon en la puer 
ta con el propósito de entrar, 
sin conseguirlo. 
También fué detenido'un su 
de la Secc ión Femenina, director ; l l a m a d o Medina Ro. 
de l a ^ G r a n j a Agr íco la don A n - dl;ígUeZ) qile se declaró autor 
eel Moise^, delegado de r u é - 1 1° t ' j • ^ , • „ 
blo"; delegado sindical local, se- del robo de una caja contenien 
ñ o r alcalde de Gradefes, jefe lo- , do cincuenta paquetes de Ex-
cal de Falange de Peranzsnes, te- pres Muller" (Sticedaneo de 
niente don Alfonso Ruiz^ M o r ó t e , café) , de un camión que esta-
del regimiento Infanter ía mime- ^ parado en la carretera de 
Felicitamos al Comisario y 
agentes por los importantes ser 
vicios realizados. 
•je? 
m u * í 
S- E . U . pnd" en 
Se ordena al i - , — .':r3 
Antonio Nieto Ferra?aradl í í ^ 
nuestro domicilio s¡nd°¿ f^¡ 
Carrasco, 6, tercero) * 
de tres días a 1 e.n d iZam0^' 
fecha, para un asunto ^ ^ ' ¿ c i b u d 
lie una pe 
C I N E A V E N I D ^ " 
n a u g u r a c i ó 
•o •'nterna 
mana, abrirá sus puertas-al tJjConquisf 
A mediados "de la 
ro 3, de Badajoz. 
en el Ferroearril del 
Norte. 
M i l para Carteros Ur -
banos. 350 de Subalternos 
de Correos. 
Para informes y prepa-
ración documentación, d i . 
ríjase a la AGENCIA 
C A N T A L A P I EDRA 
(frente al Banco de Esjpa-
ña) .—LEON. 
Informes verbales, gra-
tis. Por correo, 2,10. 
Zamora, en las proximidades 
de la Azucarera "Santa E l v i -
ra". 
Eloy Crespo Vidal , José Bou 
zas y un ta l .Mariano Caínpayo 
Sáez, también detenido, se de-
• L a viajante de la Casa Serra 
expondrá " una bonita , co l ecc ión 
de lencería fina, de P a l m a de 
Mallorca, en' eb Hotel Olíden, los 
días 23, 24 y 25, de once a dos 
y de cuatro a siete. 
L A F A L A N G E CREA L A REVISTA BE CULTURA- Y L E -
TRAS "ESCORIAL" 
co, el nuevo Cine Avenida, £ , un fri","1 
en la calle de Calvo Sotelo. ¡re..? Crc 
^ Consta solam|nte de tma ̂  irtn fiMo1 
siendo su cabida^ h de mil bsjj K nuevos 
1 hárán 
! a (hr a 
SF VFNDF ^ y qu, fe. f tmtllilm ,1̂  nueví 
C a s a de cuatro pisos« «i111'5^50 
¡ mejor del1 Ensanche. Razón, L 
' 8 a ^ en Alcázar de Toli ^ m;"rcpc 
*>' A . 33 seleccü. 
Cupón prc-Giegg A 
Números premiados del Cs ^ 
Pro Ciegos, correspondient! 
sorteó celebrado el día 2 
noviembre de 1940: 
Con 25 pesetas: el-373. 
Con 2'50 pesetas: 73, 173, 
473, 573, 673, 773, 873, 973. 
ios 
G?. 
H n s e n a n z a 
Pecuaria 
H o y terminarán , en la E s t a -
c ión Pecuaria Regional, los cur-
sillos de e n s e ñ a n z a s pecuarias 
que han' venido d e s a r r o l l á n d o s e 
en dicho Centro " con asistencia 
de quince cursillistas becarios y 
siete 'sin beca. 
Han dado las lecciones los t é c -
nicos veterinarios don Esteban 
Ballesteros; director de dicha E s -
tac ión Pecuaria; don Santos Ove 
jero. jefe del Servicio provincial 
de Ganadería ; don Marcelino A l -
varez, inspector veterinario de 
San A n d r é s del Rabanedo. y don 
Toribio Perrero, inspector vete-
rinario de L e ó n . • 
Felicitamos a los /cursillistas 
por el entusiasmo demostrado, a 
los profesores por su celo y de-
seamos- que las e n s e ñ a n z a s reci-
bidas obtengan los frutos que es 
de esperar para ej bien de la pro-
vincia y la prosperidad nacional. 
FERRETERIA 
Loza. Materiales de construcción. 
Arados y recambios. Sembradoras. 
Ctr trisurcos, porcelana -y cristal. 
Cocinas ecorómicas. Cal viva, ce-
mento y 3reso. 
Tibaldo Barrera,' Estación Santas 
JkLarías, 
R E I N G R E S O / 
H a sido concedido por la D i -
recc ión General de Primera E n -
s e ñ a n z a el ejercicio activo a la 
señora maestra de Vega, doña 
Encarnac ión Porras. 
P A R A L O S H A B I L I T A D O S 
Por comunicado de la Excmn. 
D iputac ión Provincial, se hace 
saber que con arreglo, al artícu^ 
lo 10 de 4 de noviembre de 1925, 
los habilitados del Magisterio de-
berán exigir a los perceptores de 
haberes, la cédula personal co-
rriente ejercicio. 
D E S E S T I M A C I O N 
j H a sido desestimada la -instan-
cia de doña Felisa G ó m e z Flórez , 
maestra nacional de Villamizar, 
que solicitaba ser trasladada a 
la escuela de niñas de Cea. 
J U N T A D E S E L E C C I O N 
Y , P R O T E C C I O N D E 
E N S E Ñ A N Z A M E D I A 
Se convoca a los s e ñ o r e s don 
Ismael Rozada Giganto, don Fran 
cisco • Aivarez G o n z á l e z , don 
Abel García Aivarez, doña Glo-
ria Campomanes Nieto, doña F e -
liciana Robles Valbuena, doña 
Ana^ María P é r e z Getino. doña 
María Paz Centeno Artorga y 
- o ü o — 
' D O N A T I V O I M P O R T A N T E 
- E l ¡ lustre doctor y capitán me-
¡ dico del Hospital Militar de la 
1 plaza, don J o s é Eguiagaray • P a -
| l larés, ha .hecho un donativo de 
¡.800 pesetas al B e n e m é r i t o Cuer-
| po de Mutilados de Guerra^ poj* 
| la_ Patria, a fin de\ proporeicnar 
1 miembros artificiales ^ue susti-
tuyan aquellos que el fuego y . el 
hierro amputaron. 
E l donativo. tiene yn noble sis 
nficado patr iót ico , que acrecenta 
la personalidad del donante. , 
E l señor Eguiagaray, cirifjano 
famoso, es hombre de brillante 
historia y conducta polít ica an-
terior al. Movimiento Nacional. 
Estal lado é s t e , se enrola volun-
tario en las filas del E j é r c i t o ^, 
como jefe de un equipo qu irúr -
gico, opera m u c h í s i m a s veces ba-
jo la metralla enemiga y con ab-
soluto des interés arriesga su vi-
da y pone su ciencia para miti-
gar el ,dolor de los que a diario 
iban cayendo en la Cruzad^, 
Hoy, en la paz, cuando Se ven 
tantos j ó v e n e s cuya pobreza y 
humilde condic ión es tá de ma-
nifiesto en sus trajes y en los 
toscos y rudimentarios ^aparatos 
de madera con los que preben-
den sustituir en Sus funciones a 
los miembros seccionados, el se-
É la 
de' espectáculos para J10? 23 de noviembre de 1940 
A las 7.30 y 10,30. 
n Grandioso estreno WD ^ brn] 
español 11 ^ i . ^ . p o a a l ^ A R T ] 
M í 
Ya mejor de las.re.a, 
las películas de avmaón. 
D. H I - S 8 
---al, 
jamós, por 
íiindad. ' Qsadas 
s : 
las 7,30 tarde r l í V o e l Sesiones a las / . ^ j f c a ^ ^ 
noche- 4I s^sacî  
Exito enorme 5» 5r .CTIRT 
Lo producen cuy ^aci 
España, lo re^za Le0 ^ ^ptos 
La- novela de GaUoS'. fi ^ 
teatro por Her^5 ^ ^ * 
se incorpora al f J ^ 0 
de forma iwPera* ̂ ¿efiio.* ̂ \ \X 
, W V 
^ U a 1 
aon j . sé María Rubio Fernández , i ñor Eguigaray, con su donativo, 
menaje 
amiores. 
E s uii 
menores. 
10 PflW 
A las 7-30 tar<i?' 
Grandioso 
para que a las once del 25 de 
corriente se presenten en el Ins-
tituto Nacional de E n s e ñ a n z a 
Media de L e ó n , para realizar los 
ejercicios previstos para la con-
c e s i ó n de becas que tiene solici-
tadá* ante esta Junta, 
demuestra que nn es aieno al cal4" 
I vario vitalicio de nuestros^ mut' 
lados, contrastando esta córiduc 
ta con la de aquellos que a dia-
rio tratan de burlar las leyes d 
j amparo y protecc ión dictadas po 
i e l Estado, 
Banda "Qbf» 
festiva^ 
-Por FaLnge E g ^ . 
Educación y De 
vención * . n,, de , 
Orfeón y Rff3 « t o r i d ^ / 5 
Asistirán la a ^ re i^ ^ 






los dos grandes 
íebida^ 1,1 irf^5. ^nacionales jugados 
Per¡o Í H « [ugado en 
¡o 'y- :-nndo nue 
1-0 y 
encuentro 
SE R i r^c , ¡;r», 
ifojo5 p ..„nfro internacional. 





J " e vrigo y gano tam' 
Jkf»'10 *" «nr 4-3 y en el que 
^ Z ^ f K ¡ ^ o s o S depbrtistas 
si Pase ifwi 108 
ero) í ^ 5 1 . Vallana. PaSarín; 





•t-rha' esera os todos con 
^ ^ ^ S t r o - fútbol nacional. 
, notencia depotiva como 
P a i ^ l l í T , oue ha coquistado reso-
ÍSCI s2os- en eSta nucva 
deportiva. _ ' 
l í ' , ! ; , 8 de diciembre se juga-
1 Va'encia el primer encuen 
?ntern?.cional de fútbol céle-
lo per España después de Su 
MÍ de liberación. , 
Vonqu-'^ra de nuevo E s p a -
triunfo ante el fútbol bun-
? Creemos que sí. Nuestro 
'fútbol de boy. r e v a ^ n ^ d o 
la de mil kX'nuevos métodos de fervoriza 
[ harán de nuestros muebn-
•J-HW^-^I R españoles, - salgan al cam-
adar a conocer la nueva i u -
hitpanica, que bacc de-
I y que conquista para 'a. 
n nuevos triunfos, a los ya 
(¡uistadso en épocas anterio-
V E N I 




te de tma ^ r;̂  
tro pisos 
iche. Razón 
a r de To! 
{,Ím!i1"1"5mH' 
' - C í e s ; 
* os del 
respondiol 
3 el día 
MO: 
: el-373, 
s: 73, 173, 
873, 97i 
I 
miércoles jugaron un parti-
}( entrenamiento. los mneba-
selecc'íjnpdos para el futuro, 
o nacional. 
, E n él Se pudo admirar la bue-
na clase de nueistro fútbol nacio-
nal que promete días de triunfos 
para España en el deporte in-
ternacional. , 
E l día 3 l l egarán a E s p a ñ a los 
deportistas h ú n g a r o s que conten-
derán con la s e l e c c i ó n españo la 
en el p r ó x i m o mes. 
UVA D E A L M E R I A : 
Al por mayer. 1,50 el kilo; a! 
detall, a 1,75. 
Victoria Antclín. Plaza. del 
Cor de, núm. 7. Tifo. 1047. 
León. 
C U L T U R A L Y 
D E P O R T I V A 
. LEONESA 
Se encarece a todos los acree-
dores de esta Sociedad, presenten 
sus facturas, acompañadas ' dé los 
jutifi can tes correspondientes, en 
el domicilio de1 presidente de es-
ta Sociedad ("Casa V a l d é s , Ave-
nida del P . Isla, 29. bajo), antes 
del día 26 del corriente, para es-
tablecer 'os oporttinos libram'en-» 
tos según en cada , caso se con-
venga. • ' • 
•. L e ó n . 22 de noviembre de 1940, 
L A J U N T A D I R E C T I V A 
Fiesfa d e l Tenis 
Club « P é ñ a t e » 
E l "Tenis Club P e ñ a l b a " ce-
lebrara hoy sábado, de siete en 
punto a nueve y media de la no-
che, un animado baile en el club 
de! Bar Azul. 
Las señoras y señor i tas han si-
do ya invitadas,^ así como tam-
bién los socios. 
_ Los nn socios, previas las con-
diciones de costumbre, podrán re 
coger las entradas a ia hora y en 
el 'ocal del festival. 
Este primero que organiza la 
nueva Sociedad promete verse 
an imadís imo . 
IICSCLC C ü i l S 1 
e c i 
Coüac 
J. 
Educación y D^canso, con ta 
valiosa • cooperación de iodos 
los músicos de la capital, ce-
lebrará, mañana, domingo, a 
las onoe en la iglesia '• de los 
P. P. Franciscanos, una so'em-
ne misa, a toda orquesta, en 
honor de Santa Cecilia. Será 
cantada la de "E;banelIo" a 
tres voces, y la masa tora l 
rá dirigida por el decano de 
los músicos Loneses don Ma-
nuel Uñar t e , Maestro de Capi-
lla de la, S. I . C. 
Predicsra el P. Agapitn de 
Sobradillo, y están invitadas 
El mejoi todas las autoridades. 
T^"88 
de! Gobierno húngaro 
es aclamado a! 
resar a su país 
Curtapest, 21.—lia regresa-
do" a esta capital, 'procedente 
de Viena, el Presidente del 
í UN7TELEGRAMA DE L,A • 
ñiASA COEÁL. BILBAINA , 
La masa coral bilbaína, ha 
enviado a la de "Educación y 
I Descanso", qué . tan grato re-
cuerdo dejó durante su última 
actuación en tierras de Vizca-
ya, el siguiente ..eiegrama:. 
"Conmemoración Santa Ce-
cilia, . reiteramósle, cordiaUsi-
ma felicitación. Saludos. Masa 
Coral Ejisánchsz". 
CONCIERTO DE L A BANDA 
MUNICIPAL. 
Con motivo de la Fiesta de 
S ? n l e S ? W ^ Cecilia, la Banda Muni-
' cipal, interpretará el domingo 
el pl qímiíPTÍtf» pror^rarríar 
do. Relaciones Exteriores. 
Fueron acompañados por i e siguiente prog m  
Automóviles. Bicicletas. Repuestos. 
Independenc a, 10. 
Teléfono 10-21 
LEON 
M I R U L 1 P 7 O L 
k la caída del cabello. Facilita su crecimi/ento. rsande' 
' lU l iCL nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa, 
Bídalo. Farmacias Droguerías. Perfumerías 






« de i94í 
(PAl 
DEL í JP.E^A Caretera ^ s t ^ i a 
0 compra toda clase de 
1,30. 1 ¡í PaPel y huesos v se vender, 
•eno Ur^l^-,,1'111?162» V bayetas pa 
r e a ü ^ ^ Ŝ 1***' Coñac de fama 
.lacife jo1 5 , . Pedidos: Teléfono 
dfi In 0I1-
asa? Partidas cubier 
*aas cualquier estado, 
potado. Ofertas: Apar-
í C ^ f f i ^ a d r i d . 
A.i log n , : ? ^ ^ carbones asta 
i30tar^ ^ oek, granja y galleta, 
^des" ' eilatro o oínco 
vyo mkti* estables, hermosas 
¿eSn. .0lies. Lnño ^„I„Í„„_-X_ 
aldós, 
ircado, 5. Teléfono 
Peí 
jest 
««milla rUalquier cantidad 
* unaza, miel de abe 
w parada ómnibus 
pensión módica. I n -
^KO Administración. 
S, ^ ¡J?». Valer-ai! 
iano C a m p e s i n o . 
p i p i l ^ ' L e 6 n \ 
Ü H ^ i i u ^ D e i a n a , tila, acei. 
1. (Casa 
- ^ r r e z ) . Leói 
FboristeX hTarina de linaza. 
a ' ^ T ^ r a f í a , ta-
^ademia Franco, 
9& wva 
CASA se vende en la calle de 
San Pedro, planta baja y pr in-
cipal. Razón: Relojería Moder, 
na, Calle Paloma. 
TRASPASO tienda ultramari-
nos, mucha venta^ amplios lo-
cales con buena vivienda. Ra-
zón en está Administración. 
H A B I T A C I O N E S para guar-
dar muebles o cosa parecida, 
se ceden. Informarán en esta 
Administración. 
S E C E D E habitación con dere-
cho a cocina. Informes en esta 
Administración. 
F U E L L E nuevo de hierro, de 
dos vientos, para fragua, se 
vende. Franpisco Fernández. 
Ermita Trobajo del Camino. 
(León) . , 
VENDO sierra mecánica de 
cinta, diámetro volante 90 cen-
tímetros, carro de garras, per-
fecto estado. No contestamos 
cartas. Laudelino Martínez. 
Quintana de Rueda. 
P E L U Q U E R I A Señoras His-
pano Argentina, permanente 
garantizada, 6 pesetas, sin co-
rriente. Solamente mes noviem 
bre. Cervantes. 4. 
VAGONES. Acarreos de car-
bón y toda clase de materiales. 
J. Moran. Rniz de Salazar. 22. 
Tifo. 1922. León. 
S E V E N D E máquina de coser 
"Sínger" semi-nueVa. Razón: 
Ministro de Alemania en Bu-
1 dapest. Los Condes Teleky y 
Zsaky eran esperados en la es-
tación por los ministros de I ta 
lia, Alemania y Japón y nume^ 
rosísimas / personalidades, del 
Gobierno húngaro y gran mu-
chedumbre, nue aclamó a los 
viajeros.—(Efe). 
1 M I G U E L G R A S E S Y H E R -
MANOS S. L . 
¡Mar ina 243. E A i t C E L O K A 
I Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Ballestas. Tejido 
[metálico para Mercados y 
! otros sistemas Entregas inmedia-
tas Presupuestos gratis 
1 Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON. Burgos. A s t u -
rias. Orense. Falencia. Zamora 
y Valladnlid 
i M A N U E L G. D U C A L 
'Avenida K \tcemin;. 1U. L E O N 
Teléfono 1401 
F A N T A S I A S 
británicas , 
A las 8 ¿le la mañana. Diana. 
A las 12 y en la acera de |3o. 
tines uará un conckrto c-fl 
arreglo "al siguiente programa.:' 
PRIMERA PARTE 
1. Msnole.—Pasodoble Fla-
menco. Orozco y R. Celare. 
2. Xuanóh.—Fantasía de la 
Zarzuela de Moreno Torroba. 
3. Bohemios.—Selsccicn de 
la Zarzuela de A. Vives. 
SEGUNDA PARTE 
1. El Baile de Luis' Alonso.— 
Intermedio. G. Giménez. 
2. Azabache.—Fantasía dei 
la Zarzuela de Moreno To-
rroba. 
3. La Baturrica.^Jota. Sou" 
tullo y Andreú. 
OTEAS ACTIVEDADES 
Continúa "Educación y De's-
canso" trabajando en el ara.* 
plío campo de sus actividades. 
Es tá ya organizada la "Sec-
ción de Deportes", de la que 
jaremos interesantes detalles 
próximamente. 
Hoy podemos adelantar que 
la Subseccion de "Fútbol", enJ 
t r a rá inmediatamente en plena] 
actividad. 
El Santa Ana, de "Educa^ 
cióri y Descanso" va á comen-, 
zar a jugar el campeonato pro^ 
vincial de Clubs federados. 
H A C I E N D A 
Por el limo. Sr . Delegado dé 
Hacienda, se han firmado los sHj 
guientes libramientos que hoy se 
ponen a^ cobro. I 
, A nombre del señor administra-' 
dor de la Prisión provincial de 
León, d e l a . Central de Astorga, 
don Benigno Alonso Suárez, doña 
Mar^a Pallarés, don Santiago Eguia 
garay Senarega, doña Eloína Nei* 
ra, don Antonio Pérez ' Merino, ad1-
ministrador de Correos, don Juan 
María Cuevas, don Blas Carbijo^ 
don Cipriano Barrón, Caja Depó" 
sitos y director de la Estación P e -
cuaria. | 
J.^* .^-J* .J» ̂ * 
Nueva York, 21.—Según "New 
York Times", los ing'eses piensan 
oponer, al nuevo orden europeo, 
otro plan cuyo contenido se desco-
noce y parece se elaborrrá en una 
j conferencia a la que serán convo-
cados todos los Gobiernos desterra 
dos en Londres y en la que se dis-
cutirán los medios más adecuados 
para ganar la g u e r r a . — E F E . 
j TURNO D E F A R M A C I A S 
I De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla: Sr. Ma-
zo. Plazuela del Conde. 
1 De 8 de la noche a 9 de la 
mañana: Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
¿ANTEQ.UERA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primer» marea espafiola 
—0O0— 
Como presunto autor del hurto 
de gallinas y un conejo a la veci-
na de Va'encia de Don Juan, Cons 
tancia Barrientes Alonso, ha sido 
detenido per h Guardia civil, Jus-
to Casado Martínez, x 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
^venida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenirla).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
TEODORO 4 E O N 
Enfermedades de la muler. 
asistencia a partos. (p:.asicnef 
Ordoño 11. 20. Pral . dcha Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 y de 
4 & 6. 
«J*»**̂  «J» •J» •¿Í A A t̂* •J» •** •J* •Je 
¡SEÑORA! ;SEÑORITA! 
n a u g u r a c i o n 
de la Exposición d@] 
Libro A'emén 
Madrid, 22.—La Exposición 
del Libro alemán, 3e ha abier^ 
to hoy en un acto íntimo dedi-
cado a !a prensa de Madrid, f 
Han asistido todos los direc-
tores de los diarios madrüeños 
y numerosos redactores, q - é 
fueron recibidos por el cons^w 
jero de la embajada alemana 
r>or ausencia del embajador,. 
Figuran en la exposición uno* 
cuatro mil ejemplares de 'os» 
seis mil oue el gobierno alemán 
ha donado al español para 1aá 
bibliotecas de nuestra Patria 
Mañana tendrá lugar la inau-
guración oficial a las 7,30 d̂ J 
a tarde.—Cifra. 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solaiza, 12 " 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL ASEO 
General Mola. 3. León. No con 
fundirse. Peluquería Castro. 
A r r e n c i n R E Y E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to* 
da clase de asuntps propios del ramo Cla^eíi pasivas; Repre» 
.sentacicres; Instancias Certif cades penales y Planos'; La. 
cencías de Caza. Pesca y Montes .etc., etc., 
Compra y venta de casas 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
• E N R I Q U E S A L G A D O 
. i a  m nól  , (Oculieta por Oposición de loe Institutos Provinciales ám 
i&mr*. '4 .Qlti9jMW% M < l ^ > . r JpgieüeL Ordeño J i X ^ r J L K Q ^ 
Un buque inglés alcanzado de Ifeno por los ^ f f ™ un subi^rino Fernán piende íuego. Su suerte esto ecliada... 
i ' t r o p a s ¡ f a l í 
s e r e t i r a n a l a s e g u n d a 
e n t e g r i e g o 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
Atenas, 22.— Comunicado oficial 
del alto mando de las fuerzas he-
lénicas,, número 26, de la noche del 
21 de Boyícmbre: 
" E l combate continuó hoy du-
rante toda la jornada tn todo el 
frente y nuestras tropas alcanzaron 
nuevos éxitos. Hemos capturado 
quince cr ñones—entre ellos siete pe 
sados y cuatro antiaéreos—decenas 
de ametralladoras, varios morteros 
y diversas armas, así como carbu-
rantes. Nuestra aviación llevó a ca 
bo, con éxito, reconocimientos y 
bombardeos sobre los campos de 
batal la ."—EFE. , 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Comttnicado numero i<58 del cttsr 
tel general de las N fuerza» armadas 
italianas: 
Nuestras tropas qoe con tm to 
tal de dos Divisiones, habían sido 
dispueS'tás a 1A defensiva, al co-
, mienzo- de las hostilidades, a lo lar 
ro . de 'la, frontera entre Grecia y 
fAlbania, en Koritza, se retiraron 
después de ortec días de lucha, a U 
línea situada al oeste de la ciudad 
,«rt»e ha sido evacuada. Durante es-
te período se han librado encarni-
aados combates. Nuestras pérdidas 
|son sensibles. También lo son las 
v««fridas por «1 enemigo y quizá 
í m á s importantes. Nuestros refuer-
«os se concentran sobre la nueva 
línea. 
. A pesar, de malas condiciones 
w t a í O * f e r k a s , nuestra aviac;ón cola-
•»oró con las tropas, bombardean-
do »%jínos objetivos enemigos. 
B n «1 Africa, del norte, nuestras 
¡formadoocs aéreas han bombardea-
léo las inítalaciones ferroviarias y 
otra» i»?talado<ttes enemigas de Mar 
«a Matrtic. Según comprobiícianes 
«Heriorea, resulta fltte en el_ comba 
*e que se "desarrolló el día ig,' fueron 
destraídos diez carro» armados ene 
trigos.; coatro de ellos de tipo me-
die». Támbién resultaron averiados 
• w á s de veinte camiones. 
E n el Egeo, los aviones enemi-
lanzaron bombas al azar sobre 
Lero«. L a mayor parte de lo* pro-
yectiles cayeroo en el mar. No hu-
bo víctima» ni daños. — E F E . 
E l M A R I S C A L 
Tudor llevaba ímpor* 
tantas documentos 
Estocolmo, 22.—Se sab€ que 
el nuevo vicejefe de las fuer-
zas aéreas británicas, en el 
próximo - Oriente, vicealmirante 
Boyd, hecho prisionero en Si-
cilia por los italianos, cuando 
volaba desde Londres- a Egip-
to, era portador de documen-
tos militares de gran impor-
tancia. 
Se trata de planes estratégi-
cos relativos a la guerra en el 
próximo Oriente, en especial a 
Egipto.—EFE. 
X X X 
Roma, 22.—El mariscal br i -
tánico del Aire, hecho prisio-
nero en el día de ayer cuando 
volaba sobre Sicilia, se encuen 
tra instalado cerca del puesto 
de mando de una importante 
unidad aérea del Mediterráneo. 
E l mariscal es tratado como co 
rresponde a su rango y . de 
acuerdo con la tradición itaüa-
.na respecto a los prisioneros 
'JM guerra.—EFE. 
L a s f u e r z a s 
a b a n d o n a n e l b l o q u e o 
M A R T I N I C A 
Estos barcos serán empleados en la vigí]ancj 
-onvoyes en el Atlántico 
at utfr-a r otk, 22.-C¿mo se ha 
informado, las fuerzas navales 
inglesas que se encontra.ba,n 
desde hace tiemípo en aguas de 
la Martinica, se han retirado. 
Estas fuerzas tenían como 
misión bloquear a las fuerzas 
navales francesas fondeadas 
en la isja 7 cortar todas las co-
municaciones de ésta con el ex-
terior. 
En los medios neoyorquinos 
se estima que -a consecuencia 
de los ataques alemanes contra 
los convoyes en el Océano A t -
lántico, Gran Bre taña se ha vis 
to obligada a hacer uso de las 
fuerzas navales estacionadas 
en aguas de la Martinica, para 
protejer los convoyes que na-
vegan por el Atlántico.— (Efe) 
E E L A C I O N E S EOONOMI 
CAS GERMANO-
) F E A N C K S A S 
Berlín, 22.—Según una dis-
posición del ministro de Econo 
mía del Reiéh, ha entrado en 
vigor un decreto de "clearing" 
entre Alemania y los terri to-
rios ocupados y no ocupados 
de Francia, incluidas las colo-
nias, protectorados y terr i to-
rios de mandato en Africa, Si-
ria y el Líbano. 
Por medio del "clearing" se 
pueden efectuar pagos para la 
ímpoHáción de mercancías, 
por los servicios honoríficos y 
algunos otros pagos relaciona-
dos con el tráfico de capitales. 
Como criación entre ambas rao 
nedas, se ha fijado la cotiza-
ción de veinte francos por un 
marcó alemán. 
En lo qtie se refiere a las exi 
gánelas de k « acreedores ale-
manes por deudas francetsas e 
inglesas, contraídas antes de la 
firma del ÉPrmisticio, serán sa-
tisfechas según la úl t ima coti-
zación de antes de la guerra, es 
i i c i t a 16^2 francos por un 
marco y 10,77 marcos por una 
libra esterlina. 
Estos acuerdos se extende-
rán- también a los protectora-
dos de Bohemia y Moravia.— 
(Efe). 
NUEVO EMBAJADOR ' 
F R A N C E S ' E N 
A R G E N T I N A 
Buenos Aires, 22—El Gobier 
no argentino ha dado el "pla-
cet" al nombramiento del con-
de de Robien, "ex jefe de sec-
ción del Qiiai d'O.rsai, como 
nuevo embajador de Francia 
en Buenos Aires.—(Efe). 
SUICIDIO D E UN 
POLITICO RUMANO 
Bucarest, 22.—Se ha suicida 
do esta tarde el ex comandan-
te ele la llamada "Guafa; I 
cionaV de las juventudesaJ 
ñas, bajo el régimen del PÍS 
Carol, Sidorovini. Estaba 
finado en su propio domiíS 
desde hace tiempo.—(E^-^ 
NUEVO PEESIDETIJ 
D E LOS SINDICATO, 
Y A N K I S 
Atlantic Cyti (Nueva i 
sey), 22.—Para sustituir e'n 
presidencia del O. Y. 0., eH 
dicato más importante ^ 
Estados Unidos, que hasta a 
ra era Lewis, que ha cumplí 
su promesa de dimitir su ai 
go si Roosevelt triunfaba 
las eleccioTies presidenciaii 
ha sido^ designado Philipp m 
rray, vicepresidente delmi^ 
sindicato y partidario de Re 
sevelt.—(Efe). 
E L R E Y DE EGIPTO 
V I S I T A ALEJANDRIA J ^'s 
E l Cairo, 22.—El Rey hv 
ha hecho un viaje a Alejand „ motivo 
para visitar la zona cr?tigí ;nto de 
por los bombardeos. Desp al que ui 
de recorrer los distritos, M elo Mor 
versó con los heridos en 




Lo más -sagrado. « J ^ n i 
Dios y de iV Ptiñ. 




Murcia, 22.—232.000 pesetas 
de multa y la clausura de los 
establíecimientos de 16 indus-
triales, han sido impuestas por 
el Pisoal Provincial de 'Tasas 




La Cortíña, 22:—Pena de 
muerte ha pedido el Fiscal pa-
ra el atracador Daniel Rodrí-
guez Fernández, que una no-
che a primeros de este mes, 
«tracó a un subdito portorri-
queño, al que después de lesio-
nar robó 4.100 pesetas.— (Ci-
f ra) . 
L A FIESTA DE SANTA 
C E C I L I A ^ 
Madrid,, 22.—Nuestros eo-
rre&ponsáles de Barcelona. Síur 
cia, Cartagena, Huelva y Cór-
doba, novS comunican que con 
motivo de la festividad de San 
ta Cecilia, Patrona de los mú-
sicos, se han celebrado en di-
chas poblaciones diversas fun-
ciones religiosas y artísticas, 
organizadas-pos las sociedades 
musicales y r>or Educación y 
Descanso.—(Cifra). 
E N ACCION DE 
GRACIAS 
j l adr id . 22,—Los mípepri-
vientes de Ja? galerías 1.» y 3.* 
de la Cárcel Modele, han eele-
bardo bo j una misa en aceion 
de gracias, fn el oratorio del 
.pabaikro dé Gracia j ^n la 
iglesia de San José, donde ofi-
ció un sacerdote superviviente 
de la ¡primera ga l e r í a .~ (C i -
fra). 
^EXPOSICION B I B L I O -
"GRAFICA I T A L I A N A 
Barcelona, 22.—Mañana se 
inaugurará en la Biblioteca 
Centrar de la Diputación, una 
interesante exposición biblio-
gráfica hispano-italiana en la 
que se expondrán ediciones ita 
lianas y obras españolas corres 
pendientes a. los siglos X V I , 
X V I I y X V I I I . Pres id i rá el D i 
rector General de Bellas , A r -
tes.—(Cifra). 
E N MEMORIA D E 
UNOS M A R T I R E S ' 
Barcelona, 22.—Con asisten-
cia del Capitán General de la 
Región y numerosas. autorida-
des, se ha inaugurado en el pue 
blo de Font de Molins un mo-
numento en memoria • de los 
40 márt i res fusilados por los 
rojos. Las fuerzas del Ejército 
rindieron honores a la llegada 
del General Orgaz, que pronun 
ció nn patr iót ico discurso.— 
(Cifra). 
L A P E R E G R I N A C I O N 
HISPANO-PORTU-
GUESA 
Mérida, 22.-^-A mediodía pa 
sarán mañana los fieles que i n -
tegran la primera peregrina-
ción hispano.lusitana al san-
tnario de Guadalupe, con mo-
tivo de la conmemoración de 
la batalla del Salado.—(Cifra) 
F A C I L I D A D E S A LOS 
L A B R A D O R E S v 
GRANADINOS . 
Granada, 22—Ganados de 
labor y tractores serán facilita 
dos a los labradores por la De-
legación .Provincial de la 
C.N..-S., que ya se ha dirigido 
a todas las hermandades y de-
legaciones locales y sindicales 
en' este sentido. 
Así se cumplen los deseos 
del Caudillo de que este año 
! no quede un ¡pedazo de tierra 
' sin sembrar. Se han iniciado 
gestiones para intensificar la 
concesión de piensos, semillas-
y préstamos, así como la modi-
ficación de las tasas en benefi-
cio de los agricultores. 
Los productores han puesto 
en manos de los sindicatos la 
cosecha de almendra, que en 
Mot r i l ha. alcanzado ya la cifra 
de un millón de kilogramos.— 
(Cifra). 
L a alegría en eí servicio 
en la Organización, Juve-
nil hay que llevarlo en el 
eomiporlamiento de la Fle-
cha en el hogar el "día de 
la madre". 
OQO— 
París , 22.—Ha Ikgado a París 
el vicepresidente del Consejo y mi 
nistro de Asuntos Exteriores, Pie-
rrc Laval , acempañadü por el cin* 
bajador Br iñón .—EFE. 
fe fábrica 
aventurmi/sa de nacer m 
paña. Cumple. fichwnli nÍ0T̂  
ella el Día de h Madrt, ¿ j|e^aj ^ 
minado ni 
o m e n t a m g t | 
1 íe spsa, 
a n O S SC0"Car 
, „ ""K una 
Bucarest, 22.—Toda Ja pn | dd ^ 
rumana se ocupa hoy df' viajt m^ ^ 
jefe del Gobierno de R"m3mi loníacó, 
Berlín. E l " C u r e n t y l V ^ T ' W e s e t a s 
•Rumania. tre . otras cosas, que -
i ha roto definitivamente c_0" ; f, 5a ^ 
sado, ha encontrado en 
Berlí'n centros alredeor de ^ 1 at< 
¡ l e s se. mueven tod- ^ a' S 
mintos mundiaies, sus VnnnerJ0 o'icii ^ . f 
Isus bases PoHtica. ^ 
. de la nueva Rumania con ^ ^ oc 
jeias del E j e , ^ a . . t, nitra 
1 fase concreta. De ^ ^ / ^ y 
!—termina d i c ^ e ¿ t ^ . ^ ^ ^ o ñera-
manía e Italia, P u e d / ^ del ̂ l o , k 
contar con la z™5t*á , \ t&ro [ ^ y co 
blo rumano, « t e _ c5ta iarán ^ produci 
que ambas potencias No, h; 










"Fuerza por te f 2 * ^ * 
rán a esta ciudad 
presente mes. er i<r 
PSe propon^ ofre r ^ 
presentaciones en ^ 
fos de la nación- acaPtalâ  
ellas en la ^ ^ 0 ^ 
Entre los q ^ ¿Ocoiioc^ 








i m i t i r sUca| 
triunfaba i r 
residencial! 
> Philip, 1 
i te del ni^j 
i a r i o de 
É l c a p i t á n K r e -
ttscihjmeri, q u e 
d e s p u é s de P r i e n 
es e l s e g u n d o c o . 
m a n d a n t e de s u b 
m a r i n o s l a u r e a -
d o p o r h a b e r 
h u n d i d o m á s de 
2 0 0 . 0 0 0 t o n e l a . 
das de buaues 
e n ^ i í i os r e l a t a 
a los c o r r e s p o n -
, sa les de . g u e r r a 
sus ú l t i m a s h a -
z a ñ a s . 
EGIPTO 





ios en el 
22—En la D i r e c c i ó n 
nj de Seguridad han fac iü -
la siguiente no ta : • 
'grado, ^«jj 
• h Patrv. 
te dió \ i 
f nacer m 
•. ficlwcnlt 
? Tte Maári, 
f e r í f l 
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j , del viajt 
je Rumanî  
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Rumania, 
nte con s< 
en ^ . 




en u"3 F 
isrna la i™ 
d o - f 
.d leal 
iaran 
n motivo de llegar a cono-
uto de la Policía de esta 
ll que un individuo l lamado 
lelo Moreno A n t o ñ a n z a s , ve 
Je Lodosa (Navarra") se ye -
pidienndo desde hace t i e m -
tráfico de toda dase de abo 
¡n la debida declaración a las 
lidades correspondientes, abo 
que vendía además a precios 
vos. cambiando, de acuerdo 
la jfábrica de féculas de d i -
•obhción diversos productos 
•eos que entregaba a los 
Tfadores, todo ello de una 
p i l e p l y cladestina, se des 
m, siguiendo ó r d e n e s de la-
p'íiad, al citado lugar., u n 
pinado n ú m e r o de exPcrt0S 
TMtios, que han logrado un 
*te éxito en sus pesquisas. 
Énícse compradores de ni> 
¿e Spsa, entablaron reía-
• con Carmelo Moreno , con-
• " l o , una vez ganada la con-
~ mismo, que vendiera 
tnil^ k\\ogTamos de sul fa to 
bníato, con un sobreprecio 
besetas el. saco de cien, k i -
lbre la* cantidades fijadas 
tasa del producto, y ' . qu* 
•ra en la f á b r i c a de fécu ' 
^ nitrato de so&a e" i sua l 
Vad. cuya venta y cambio 
1* . efectuarse, aprovechanuO 
:c'a estos momentos para 
conocer, procediendo ac-
a la i n c a u t a c i ó n de 
nitrato existente en la 
^ del sul{at0 d e ^ m o n í a -
^ J a d o en los almacenes 
"^'o, lo que suma una can 
•nuv considerable de k i los . 
CdŜ u CtOS incautados y loS 
k J , ^ quedado a dispo-
Sí P.n^r" 5,:- fisCal dc Ta" 
F ^arTiplona. 
IVciac ión del Servicio fue 
5 ^ Seg0via.-_Logos. 
f r g ^ t u m b a r e J o s é 
^ J A n t o n i o 
e n ©! p u e r t o d o 
G i b r a l t a r 
, —oOo— 
A l g e c i r a s , 2 2 . — T r e s g r a n d e s 
t r a n s p o r t e s c o n f u e r z a s y m a -
t e r i a l " de g u e r r a , f o n d e a r o n 
a y e r t a r d e e n e l p u e r t o de G i -
b r a l t a r . O t r o g r a n transporte; : , 
que n a v e g a b a c o n v e r d a d e r a 
p r o f u s i ó n de luces y que c o n -
d u c í a T a m b i é n f u e r z a s m i l i t a -
res , a t r a c ó a n o c h e en los m u e -
l l e s m i l i t a r e s . L o s t r e s p r i m e -
r o s z a r p a r o n e s t a m a ñ a n a . 
T a m b i é n z a r p a r o n es ta m a ñ a n a 
r u m b o a l E s t r e c h o , t r e s des -
t r u c t o r e s y m á s t a r d e u n c r u -
cero , c u a t r o d e s t r u c t o r e s y dos 
s u b m a r i n o s c o n d i r e c c i ó n a l 
M e d i t e r r á n e o , Q u e d a n en e l 
p u e r t o dos a c o r a z a d o s , , u n c r u -
cero , e l p o r t a a v i o n e s " A r k R c _ 
y a l " c inco d e s t r u c t o r e s , dos 
s u b m a r i n o s y v á r i o s b u q u e s a u 
x i l i a r e s a r m a d o s . F u e r a e s t á 
e l o t r o p o r t a a v i o n e s que a y e r 
z a r p ó de G i b r a l t a r . — E F E . 
P e r s h i n g n o m b r a d e 
e m b a j a d o r d e l o s 
É E . U U . e n F r a n c i a 
~ o 0 o — 
L A S A L U D L E I M P I D E O C U -
PAR. E L C A R G O 
Nueva Y o r k . 22.—El Presiden-
te R o o s c v c í t ha revelado,- en la 
conferencia diaria con los perio-
distas, • que ^ha ofrecido e x p u e s -
t o dc embalador de los Estados 
Unidos en Francia al general 
Pershing. jefe .Se.la L e g i ó n ame-
ricana durante la Gran Guerra, 
Sin embargo, los m é d i c o s que' 
asisten a general Pershing no le 
han p e r m i t i d o aceptar el puesto, 
por mot ivos de salud. 
Roosevelt d e c l a r ó d 'espués que 
en los momentos' actuales la ayu 
da de los Estados Unidos a I n -
g la te r ra e s t á l legado a Su pun-
to m á x i m o . A c t u p á l m e n t e — a ñ a -
d i ó — . s e hace tod0 !o que es po-
sible hacer.—Efe. 
¡ F l e c h a ! 
P r í v a t e de a l g ú n g u s t o 
p a r a s a t i s f a c e r e l de t u 
m a d r e . Q u e a ' e g r í a s e n t i r á 
a l r e c i b i r e! r e g a l o q u e c o n 
s a c r i f i c i o c o n s e g u i s t e . 
s a l c a p i t á 
E l "Diar ro Oficial Sel Mini'ste-
r io del E j é r c i t o " de 17 .de l actúa!, 
-pubUcó la siguiente disposición, 
concediendo la Laureada de San 
Fernando, al capitán don Antonio 
Vaquero, tan conocido y estimado 
en León, muerto gloriosamente• por 
Dios y por España . 
R E C O M P E N S A S 
Como resultado del ex-pedief.te de 
juicio contradictorio instruido al 
efecto, y de conformidad con lo pro 
puesto' 'por la Asamb'-ea de la. Real 
v M i l i t a r ' Orden de San Fernando y 
por ^el Min i s t ro q**? suscribe; Su 
Excelenci?. el Jefe del Estado y Ge 
fera l í s imo de los • E j i r c i to s Nacio-
nales se ha dignado conceder la 
Cruz Laureada de' San Fernando 
al c?pi tán de In fan te r í a (fallecido), 
don Antonio Vaquero Santos, por , 
su heroica conducta en la's t r i n he-
ras del Parque del Oeste (Ciudad 
Universitaria) el 20 de abr i l de j 
1938 y cuyos mér i tos se relatan 
sucintamente a continuación. 
Madr id , 13 de noviembre de 1940. 
V A R E L A 
M E R I T O S Q U E SE C I T A N 
E l día 20 de abri l de_ 1938, € l 
capitán don Antonio Vaquero San-
X ,X X 
E l R e y B o r i s 
de B u l g a r i a c o n -
.v fr-sa c o n u n 
g r u p o de s o l d a -
dos" d e s p u é s cte 
r e v i s t a r v a r i a s 
u n i d a d e s d e l e j é r 
c i t o c o n m o t i v a 
<3e . l a s o l e m n e 
a p e r t u r a d e l P a r 
l a m e n t o . 
Fleche £>.ri*̂  en tu hogar 
celebrarás el "Día de la 
Madre, con el acto cariñoso 
de -una cooperación en el 
quehacer doméstico. • 
E n e l d í ¿ de l a I n m a c u -
l a d a C o n c e p c i ó n ; t ú a í i -
Uada a l a O- J . t e s a c r i f i -
c a r á s p o r a t e n d e r y obse -
q u i a r a t u m a d r e . 
tos, ffiafndando la primera '§»mfÁ* 
nía del sexto Tabor del Grupo « e 
Regulares de Alhucemas número 
guarnecía con sus ftierjas las t r i n -
cheras del Parque del 0 « s t e (Ciu-» 
dad U-niversitaria). 
A las dos y treinta 'horas apro-
ximadamente del indicado dia, * l 
enemigo hizo explotar varias mi-1 
ñas que destruyeron la mitad dc '•:;» 
defensas ocupadas por la c o m p í ñ i a 
citada-, sepultando los' escombros a ' 
casi toda la g i r r n i c i ó n , -realizando 
el enemigo, acto seguido, un i n í m -
«o - ataque, consiguiendo ocupar las 
derruidas trincheras ' e intentam'o 
progresar hacia el interior de la pa 
sición. E l capitá'.i señor Vaquero, 
con escaso n ú m e r o de individuo» 
disponibles, y 'sin ma-ndos subalter-
nos, ya que el único oficial a sus 
órdenes había sido herido. logra 
con sus acertadas , disposiciones y, 
valor contener al enemigo, que ha-
bía avanzado por los ramales de 
comunicsción del sistema defensiva 
hasta unos diez metros de su mis-
mo puesto de mando, y con el es-1 
caso refuerzo que recibe de un pe-* 
lotóii y dos escuadrías organiza sus 
reducidas fuerzas y contraataca con 
formidable ímpetu ' al enemigo en 
dura lucha, Usando en ella el arma 
blanca y granadas dc mano, consi-
guiendo rechazar al contrario y re-
cuperar las defensas perdidas y des 
fruidas por las voladuras, qüe eons 
ti tuíau posición de gran importan-' 
cia. 
Logrado este éxi to , en bri l lants 
acometida corikiúá su avance, per-
sigue tenazmente al •. enemigo, ocu-
pándole sus propias trincheras, 11« 
gando hasta el monumento a los 
héroes de las c a m p a ñ a s coloniales, 
•en. donde ordena el repliegue d e s ú s 
fuerzas - para fortificarse <*n l a . p r í 
mera línea de trincheras enemigas, 
quedando rectificado a vanguardia 
el- dispositivo general de defensa de 
las fuerzas oacionsles con este' 
avance, y .ocupación de las . f o r t i f i -
caciones . contrarias, tomadas des-
pués de un lucha."' aproximada de 
tres horas. Durante ella, . la compa 
ñ ía del capi tán señor Vaqjrero, t u -
vo sesenta y cuatro bajas de ciem-* 
to dos individuos que tomarcHi 
parte en la lucha, habiendo atacad*^ 
el enemigo cou efectivo de un ba-
ta l lón/ " - \ 
Este heroko y bril lante oficial , 
que a>nteriormente a estos hechos 
fué herido en la ocupación de Po -
zuelo y M a j adahonda, e n c o n t r ó 
posteriormente gloriosa muerte e<i 
Muela de S a r r i ó n (frente de T e -
ruel) mandaaido e l cuarto Tabor de 
Regulares de Alhucemas "número 5. 
íacaP¿'3eí ^ l l ' T ^ P r o d u c t o -
' f f t ^ L * 1 p r ó ^ o d o m i n a 
B e r l í n , 2 2 . — E n . l o s • m e d i o s 
p o l í t i c o s de l a c a p i t a l d e l 
í í e i c h , se e x p r e s a a b i e r t a m e n t e 
l a o p i n i ó n de q u e s o n s u p e r . 
f l u o s los c o m e n t a r i o s acerca 
d e l " l i b r o b l a n c o " p u b l i c a d o en 
l o s E s t a d o s U n i d o s p o r . l a co-
m i s i ó n l l a m a d a " D i e s " . 
Se sabe que es te l i b r o , b l a n -
co p r e t e n d e que e l g o b i e r n o a l e 
m á n h a d i r i g i d o sus a c t i v i d a -
des, a d e m á s de l a p r o p a g a n -
d a y ¿ e l s u p u e s t o e sp iona j e : n i 
l i t a r "desde Hace a ñ o s " a l e fec 
t u a r u n a p o l í t i c a de l a r g o a l _ 
canee, c o n e l f i n de i n f i l t r a r s e 
e n l a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a de 
l a A m é r i c a d e l N o r t e , c e n t r a l 
y d e l su r , a u n q u e c o m o d ice 
d i c h o d o c u m e n t o , e l m a t e r i a l 
i d e c o m i s i ó n " n o t i e n e p o r 
c o m p l e t o f u e r z a p r o b a t o r i a " . 
E n e l M i n i s t e r i o de N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s d e l R i e c h se h a 
declarado* e s t a m a ñ a n a a l o s 
p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s q u e n o 
h a y n a d a que d e c l a r a r ace rca 
de las n o t i c i a s , r u m o r e s y a f i r -
m a c i o n e s ' r e l a c i o n a d o s c o n l a 
p o s i b i l i d a d de d e s a r r o l l a r l a s 
r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e A l e -
m a n i a y los E s t a d a s U n i d o s . 
Se h a p r o m e t i d o h a c e r " copias 
e n v a r i o s i d i o m a s de l a v e r s i ó n 
de l a A g e n c i a R e u t e r s o b r e e l 
l i b r o b l a n c o y d i s t r i b u i r l e " g r a 
t u i t a m e n t e y se h a r e c o m e n d a -
d o a l o s p e r i o d i s t a que e s t u -
d i e n a t e n t a m e n t e e l t e x t o . 
E n l o s m e d i o s be r l ineses S€ 
h a r e c o g i d o t a m b i é n c o n i r o n í a 
" l a a c u s a c i ó n " h e c h a ' con t ra 
A l e m a n i a , q u é c i t a l a A g e n c i ; 
R e u t e r , e n c u y a v e r s i ó n se t r a i ! 
t a de d e m o s t r a r c o n p á r r a f o ^ i 
sacados d é c a r t a s que Ber l ín !1 
t i e n e l a e spe ranza de q u e « a 
m a n t e n g a l a n e u t r a l i d a d de los»! 
E s t a d o s U n i d o s . — E F E , 
U n s u b m a r i n o ' 
a l e m á n r e g r e s a se 
s u base d e s p u é s 
(Je a c t u a r c o n 
é x i t o e n é l A t l á n 
t i c o . 
I I X 
c e 
Con este titulo acaba de apa Digno de, leerse este primar 
reoer una revista mensual, tes- número de "Escoriai", que se 
tlmonio, como dice su pregón publicará en cuadernos mensua 
impreso, de la cultura españo- les de ciento sesenta páginas, 
la para España y para el mun_ E l propósito que guió a Falange 
do, creada por la Falange, que al lanzarse al esfuerzo (su[>re-
hace, con ello, un alarde edi- mo. hoy)- editar esta revista, 
torial. es ambicioso, Y por ello des-
"Escoriar* podrá ser ádqui- carta en sus páginas y coiabo 
rido en todas , las librerías de raciones la posición lateral y 
España al precio de cinco pe_ pertidista. 
«etag el número o, mediante | Amplitud, pues, en todo. tie. 
suscripción directa, al precio de nen estos fascículos que marcan 
cincuenta pesetas al ano (Di. un honrado propósito de cultü-
reccion y Administración: A L ra. Ccmo gu nombre: amo i ios. 
fonso X I I , 26. lAadnd). | egregios, solemnes y graves. 
Así es "Escorial". Y en esta 
_ revista los que yiven y traba-
rotúndo jan para el espíritu y la cuL 
y 'altamente signiñeativo. Co-, tura hallarán su residencia. Y 
mo corresponde a una ampresa. grata. y 
que aspira a ser órgano de Lai "Escorial" nos pertenece, 
alta cultura española. | pues, como falangistas, ccmo 
Cultura hispánica cuyo ain-amantes de horizontes univer-
par y soberbio archivo es la. sales^ como enamorados de 
JirNTA PTiOVTNCTAI. D E 
C A R B U R A N T E S LIQUIDOS 
D E L E O N 
nuestra vieja cultura hispáni-
ca en parto generoso de nue-
vas flores. 
Saludamos, pues, a "Esco-
rial" como algo propio. 
PETICIONES de 
aumentq de cupos 
Durante el mes actual se ad-
mitirán en'1 la Secretaría de esta 
Junta Provincial, peticiones de 
aumento de cupos para los ve-
hículos con tarjeta de aprovisio-
namiento de la clase " G " (ca-
miones). 
Deberán ser solicitadas median, 
te instancia, renitegracla con pó-
liza de l'SO' pesetas, firmada por 
el usuario de la tarjeta y hacien-
do constar en la misma, nombre 
y domicilio del solicitante, mar-
ca del camión, carburante que 
utiliza, número de la tarjeta de 
aprovisionamiento y cupo men-
sual que tiene asignado. 
Se acmpñará declaración jura-
da justificando el consumo del 
cupo recibido y la necesidad del 
aumento del mismo, indicando U 
mercancía a transportar, núme-
ro' de viajes y kilómetros a re-
correr. Esta declaración jurada 
deberá llevar la conformidad del 
alcalde de donde el transporte 
ha de iniciarse. 
a u t o E v a n g e i ¡ 
D o m i n g o ú t i m o d o i p u é t d a P . . . 
Cuando viereis que está esta 
establecida en el lugar santo, la 
abominación desoladora' que predijo 
el profeta Daniel (quien l<a esto, 
nótelo bien): En aquel trance, los 
que moran en Judca huyan a los 
montes: y el que está en el terrado 
no baje a sacar cosa de su casa: y a¡¿roSf ' e x I S S ^ ¡ S * 
el que se halla en el campo, no vuel ¡ la luna. Tales - ^ eI 
va a coger su túnica o ropa. Pero' 
iay de las que estén en cinta o 
Jesucristo del Día del 
wn medios eficaces 
manes, del pecado. 
Las señales de 
«erán perras, hamb^ t 
apostasta general de t ?*sti 
terremotos y violenta* > 
I 'os str s, ext" 
las 
señor, tal 1 
ciones, dice el 
• « M-v ^. vnti« v> er.trc el bien y el mal — 14 \ 
criando aquellos días! Rogad, pues.! mismos escogidos ¡T- ^ ^ 
a Dios, que vuestra huida no sea dos por el Anticrî to 
en invierno. Porque será tan terri- los tuviera de su m 
ble la tribulación entonceŝ  que no plañirán todas las trib0' 
^ 'le lj 
Mas para endulzar tant̂  
l^rá Dios que ^ coñv t0$ 
mole de la "octava maravilla" 
que "el Rey- prudente" < levantá-
ra como recuerdo y honor de 
transcendental batalla, y hoy 
•levado a la categoría de re-
licario nacional que guarda los1 
resto» inaignes de José Anto- i , ^ ^ * ^ * ^ * V ^ ^ * V : A * v : • ^ * V ^ V ^ V ^ ^ ^ 
oio. 
"Escoriar.. . Huele a piedras C O S A S S O r í A I F S 
herverianas, severas y r í g i d a 
en la guardia de tesoros histó-
ricos, de cuerpos que encerra-
ron almas grandes, y de archi 
vos de incalculable valor. 
la hubo semcjnnte desde el prirvd 
pío del mundo hasta ahora, ni la 
habrá jamás. Y a no acortarse nque 
"líos dí-s, ninguno se salvaría: más 
abreviarse han por amor de los es-
cogidos. En tal tiempo, si alguno, , 
os dice: E l Cristo, o Mesías, t ^ i ' ^ X ^ J 
aquí o allí, no lo creáis. Porque 
aparecerán falsos Cristos y falsos 
sa el pueblo ¡ u d b r ; ; ^ , ^ ^ 
Jesucristo como al Hiift J "ítiendo 
vivo V ^ A r i 'J0 de T Cp di 
profetas y ' harán alarde de grandes 
su trono de poder y 
oirá la trompeta del 
muertos saldrán de 




".̂ fíjto wbre tod 
.""̂ «stad; ¡jdo vinci 
JUcio: jica vimO! 
^ r i acudir al juicio^l '^fY 63 ^ maravillas^ y prodigios ; por ^ mane-1 « Día ^ ° »l 1* Jtativas. < 
n, aue aun ios' escogidos, si posi- • 
"Escorial": recuerdo de ba-
tallas y glorias de imperio, or-
gullo del arte relicario del sa-
ber, aula universitaria y ceno-
bio, panteón y luz. Cultura to-j 
ble fupra, caerían én error. 
Ya véis que 09 lo he oredícho. 
Así aunque os digan: He aquí al 
Mesías que está en el desierto, no 
vayáis allá: o bien: Mirad que es-
tá en la parte interior de la casa, 
no k» creáis. Porque como el re-
lámpago sale del Oriente y se deia 
para los pecadores dh de triutí Ldo y & 
gozo para los justos. ambiente 
Ante squcl tribunal, dondt li ainlHentó 
serán congregados, para justiS demos em 
sus caminos, aun los mismos ri l" cuande 
bos tendrán que exclamar: 'll jas de SU 
eres Señor y justos tus ¡uia tios, la n 
Después de todo esto sólo noi4»leda,_q 
L a ley de primero de Sep-
Ú o y grandeza de las Eopañas. tiembre de 1939, creadora del 
nes como hembras y la de pa 
gar por estas la cuota'reie^en-
X X X nuevo régimen de Subsidios;de te al Seguro de Maternidad; Vejez, dejaba en suspenso el po .̂ la sencilla razón de que 
ver en el Occide-te, así será el ad- | ^ h* f l ( b ™ J t año de 
verimiento del Hijo del H o m b r e . ^ q Ce: D*dJruto* deba tesis que 
Y dorde cuiera que se hallare el.j ^ ?ara s f ,dl̂ nos de ^ Mo VOr 
cuerpo, allí- se juntarán las á^Üas. I f T i ' ^ ' 7 ° ^ í Evaú 
Pero luego después de h tribuía- | ' f T t . T ™ T Í " " Í J ' ^ í 
ción de aouellos días, el sol 5€ os-. d.es,de ahora todo cu,ant0 ^ ^ 
rurecerá: la luna no alumbrará y ^ ™tst? a!raf' ^ * Plumas < 
las estrellas caerán de cielo, y,las n'tencu; de cŝ e tnodo no te» D O con ; 
. , , , , • r . ui ' , mos el día del juicio univeral cienes, si virtudes de los ce os tpiblaran. ^ j paft!cular> antes SUSI);rarmos ^ ni •mi 
Y a fé que el primer número ' pago de cuotas patronales obli siendo inmediatos los beneficios Entonce? ap-recerá d cie-o j ¿i COíno SUSp¡ra ci cautivo pot Ese ejem 
4e esta revista nueva y noble gotorias, que habían de ser a que la madre obrera tiene de- a senr '̂e' HlJ0 d ¿ / t ,re,.a; 
y elevada corresponde al honor reemplazadas por una cuota recho, la falta de pago de cuo. cuya v,sta tcdos Puebos de 'a tíc-
ete su título. j proporcional a la que, por tal tas haría recaer sobre el pa_ 
. Ensayos de Meséndez Pidai, concepto, perci el Tesoro por trono la obligación de abonar 
Eugenio Montos, Josa Corts, Contribución Rústica y Pecua- el importe de todas cuantas 
Padre Genadio de San Miguel ria. | prestaciones lleva anejas este 
y Carlos Per-eyra. | E n orden a las prerrogativas Seguro, aparte de las sanciones 
• Textos ejemplares do Juan y derechos qué dicha ley con-! previstas en las disposiciones . 
Panero, José María Alfaro, cede a los obreros agrícolas, vigentes por el incumplimiento °e las c»3*™ partes del mundo, 
ningún obstáculo se oponía; de dicha- obligación. desde ^ horizonte del cielo hasta 
los obreros 
rescate. peños se 
PA tro tkne 
rra prorrumpirán en "llantos; verán I :'egó en 
venir al Hijo del Hombre sobre > ^ ^ ^ ^ M H ^ H - Í - ^ ' H ^ H el genio ] 
las nubes del cielo con grande po* I I determii 
der y m:j estad. E l cual enviará a 
sus ánge^s, que a voz de trompeta 
sonora congregarán a • sus escogidos 
Dionisio Adriano del Valle y 
Eidruejo. 
Y luego otras firmas ' señe-
ras, elevadas como el airón d^l 
t í tulo a los vientos de la cui-
tara: Laln Entralgo, el mar-
qués á » Loaoya. Fernández A L 
oaagro. 
1 . 0 0 o 
(Con 4.000 pesetas anuáles) 
Informes: Agencia de Nego-
cios SOTO. Sta. Nonia.-LEON. 
pues, aunque'suspendida bempo | L a situación de 
raímente la obligación del pa. ¡ agrícolas, dentro del Régimen 
go de cuotas por el patrono, no de Subsidio de Vejez, ha de que 
se privaba por ello de la per-i dar muy en breve consolidada, 
cepción del Subsidio a los obre-1 pues el nuevo Estado, que vi-
ros agrícolas, toda vez que por | ve, no de promesas, sino de rea 
disposiciones posteriores a la, lidades, ha dictado ya las opor 
Ley citada, se ordenaba que el j tunas disposiciones y dentro 
Instituto Nacional de Previsión de un corto plazo -h£i de estar 
anticipe los fondos necesarias ultimado en toda España el 
para el pago de Subsidios a di-i Censo de lás personas sujetas 
chos obreros, y son ya muchos' a, tributación en esté Régimen 
los que actualmente disfrutan; de Subsidio de Vejez armoni-
de este benefiieio. ' zando la recaudación de cuo-
Pero existe algo en las dis« tas patronales con el pago de 
posiciones referentes a este nue- la cóntribución territorial, y 
vo régimen, que sin duda ha i quedando así cumplido el ar. 
debido pasar desapercibido pa-! tículo segundo de Ia citada y 
ra algunos patronos agrícolas | benéñeiosa ley. 
Constituyendo esta una y pecuarios; y es ello, la obli-
gación que tienen de afiliar a 
todos sus obreros, tanto varo. 
D E . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Jvuan de Dios. Pa. 
cuitad de Medicina v Cni7 Rola dé Madrid.) 
ESPECJAIJSTA E N E N F E R M E D A D E S . D E L RIÑON G E 
. .NITO -USINARIAS. CON SU CIRUGIA ¥ P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 » S, 
CAMISERIA, P E R F U M E R I A . ARTICULOS PARA REGALO 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
el otro; Tomad eŝ a comtrració-! 
sacada del árbol de la higuera: 
Cuando sus ramas están ya tiernas, 
y brotan las hojas, conocéis que d 
verano está cerca. Pues así también, 
cuando vbsotros riérais todas estas 
cosas, tened por cierto qtte T* «l 
Hijr del Hombre está para llegar: 
que está ya a I3 puerta. Lo que os 
aseguro es que no acabará esta ge 
neración hasta que se cump'a todo 
esto. E l cielo y la tierra pasarán: 
pero «rii palabras no fallarán. 
(S. Mateo 24. 15-35) 
Z X X 
SEGUNDO COSmiAl lp te apa 
, Padre Isla. S.-León.-Teli a' 
no 12-17. Azulejos blanco 
color Mosaicos Baldosín K na mercar 
lán. Cocinas Sagardui. ^oit Jacinto 1 
cencerniente a sanfaraient' na en ei 
ta rán cualquier embarcac algo que 
materiales de construcción. "«Jabeo 
.925 nm * 
EN LOS mmf%nt 
LESDElNOBTí 
año religioso. Todo nos habla 
stación-
atores, 500 peones, 
« e i ' s O O m ^ d e ^ - ^ aylld| 
de¡ la liturgia de hoy der'fin d¡l mun- . tes, etc. ?tc. ^ ^ españ 
las orientaciones fundamentando, del fin de Jerúsalén, del fin de ' inf inidad de on ." CQD̂  j pn 13 
les del sentido social del Fue-' cada uno de nosotros. Es tiempo de participar en cste ai fí 1' j11̂  
ro del Trabajo, convertida en arreg'ar nuestras cuentas con Dios, rTav -Q^zas para p€rs ÍTI " 
tarla el calor de nuestros en-• - K ^ n r m a b u i ^ 
tusiasmos, contribuyendo, los. . 
arte. 
realidad por mandato expreso no nos sobrecoja el día de la muer 
de nuestro invicto Caudillo, te y entonces pidamos plazo para 
estamos todos obligados a pres hacer penitencia y no se nos con-
ceda. Acordémonos (fe nuestras pos Negocios 
unos á su difusión y procuran 
do, aquellos a quienes afecten 
sus disposiciones, darlas el 'más 
exacto cumplimiento, única for 
ma de que los beneficios se ex 
tiendan y lleguen a los obreros 
en cuyo favor ha sido promul-
gada. 
M. Casado 
trimerías y de lo que hoy nos dice Nonia.—LE01sí' tJ^^v4tidJ0strí 
B A E . A Z Ü L 
El local con las instalaciones-más modernas. t. ten 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico &*~doTes¡ iso\ant« 
todo género de marca; Restaurant con amplios come ^ i ar^r. 
Bodas y Bautizos. Servicie fino y esmerado en ^ ^ ^ 
taurant AZUL. Teléfono lfit)5. Concierto diario po» 1 ' r í - ^ , ^ 




£1 m e f o r p r e v e n t i v o c o n t m ta g r i p e . 
P ñ S T I L L l S • 
S u p r i m e n l a T O S , 
e v i t a n c a t a r r o s » 
p r e v i e n e n 
c o n t a g i o s . 
¡ S O N W U Y A G R A D A B L E S 
Ex Ayudante de p 
de Odontología J 
Avenida del Genial 9 ( f 
,r.m. 2 .2 / l ^ ^ e lO 
t e l é f o n o 
Ooasuita fl» 
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. «atrcno de las dos últimas producciones de Jacinto 
t; pon Cl 68 ^_ ^ ^ f r t ^ manifiesto un tema. OUP. lleva de_ 
pude 
Se d 
^ incoar" una modalidad teatral a cada situación, "que 
" I ^ f i «e ha puesto de anifiesto un te a que lleva de, 
recono»;̂  hace más de veinte años. • 
H¡io d, r ̂ S u t i ó al autor de "Los intereses creados", su técnica 





j vincu'a-T u n » » 
vünos que* pudiera realizarse. 
^ ^ora después de una infinita serie de ensayos y de 
.Jvas cuándo Jacinto Benavente rompiendo el silencio 
^ y ^ i ge había impuesto vuelve a la liza y triunfa de un modo 
(ra <le triiaj, Ĵ AQ y definitivo con una comedia como "Lo increíble", cu-
ambiente y cuyo£ personajes no son ni más ni menos que 
al. dondí y ambiente y el personaje de sus tiempos magníficos, los que 
para juJ jemos enclavar en lá época anterior a "Los intereses crea-
s mismos rái" cuando fustigaba implacablemente, mojando las discL 
cUmar- "j , nas de su sátira en vitriolo, para golpear y tundir los pre-
tus juij itios la malevolencia y la ruindad de esa ideal ciudad de 
#0 no!» «leda, que se forjó para sus obras, y a la que vuelve en 
bras del i» {año de 1940, a través o por mejor decir cerrando el pa-
utes de ba tesis que abrió con su teatro filosófico y biográfico, repre-
IOS de pin todo por obras como "Cuando los hijos de Adán no son hi-
os rntosa de Eva" y "Los andrajos de la púrpura". 
1u2. Limp'i Y sus obras han tenido un éxito clamoroso, verdaderamecu 
nto hay di formidable, que ha llenado los teatros y ha movido toda» 
na, por b plumas de los críticos, "haciendo gemir las prensas, demos, 
jdo no ton ndo con ello que el arte no está abscrito a épocas ni a si-
io univerai dones, sino que es sencillamente arte y por ello ni pasa de 
da, ni mucho menos. 
Ese ejemplo debe de ser tomado en cuenta, para que los 
poños se encaucen en ese sentido único, en e' de que en e' 
PA] tro tkne hoy la misma actualidad las obras que el genio 
i 'egó en pasados tiempos, que las que en la actualidad pue-
"f-M-HW el genio producir, porque es esa solamente la característica 
! determina el triunfo. 
Esta aparición de don Jacinto Benavente, es indudablemen_ 
r f\<n Te'l ma' au^uri0 Para tantos espíritus mediocres, poetas he-
hi a 168 y ?U(*ac3S logreros de la literatura, como pretendía au-
38 olanco K e imponernos su teatro, que no era más que una m_ 
aidosini' íamercantiliZación al no hab r en su obra ni arte, ni arteria 
rdui. 7°"' Jacinto Benavente 'con "La increíble", ha venido a dar la 
infaraieni' acá en el momento teatral actual, porque el público tiene 
embarcat % que sirva de comparación para tantas y tantas obras 
strucción. ^ 'a beocia y la estructicia, están lanzando a la escena 0 
'lióla. 
B 1 7 1 ^ ^ E C I D O "ESCORIAL", TESTIMONIO DE L A CUL_ 





1611. * „ 
300 ají1* 
nte 
6 Conchita Monfer.egro 
/ en el Teatro Principal, a las 7,30,, gran festival en 
honor de Santa Cecili^, Excelsa- Patrona ne los músicos. 
Organizado por la Jefatura Provinciál de EDUCÁCION 
Y DESCANSO, con asistencia del Excmo. Sr. Gobernador Gi, 
vi l y Jefe Provincial del Movimiento, Jerarquías del mismo y 
autoridades; en el que tomarán parte la Banda Municipal y 
el Orfeón y Rondalla de la Obra 
Programa: 
PRIMERA PARTE 
. OSFEON DE EDtJCACíON ¥ DESCANSO 
Drigido por e l maestro Odón 
LEVANTARIVUS.-r-Canción Leonesa, a seis voces, Odón. 
E L CARRETERO.—Peque ño poema Coral sobre un ©ante 
popular montañés, a seis voces mixtas, P. Otaño. ' 
PALOMITA BLANCA.—Canción Leonesa, a voces mix-
tas, Odón. 
L A REDONDILLiV.—Jota leonesa a seis voces, mixta, 
M. Uriarte. 
• • , , SEGUNDA PARTE 
EONDALLA D E ' EDUCACION Y DESCANSO 
Dirigida por el maestro Vieito 




• BANDA MUNICIPAL ' 
Dirigida por el*maestro Odón 
ESCENAS PINTORESCAS.—"Suite", J. Massent 
a) Marche.—b) A i r de Ballet—c) Angelus.—d) FetevBohema. 
CUARTA PARTE 
, BANDA MUNICIPAL Y ORFEON DE L A OBRA 
ALELUYA.—Del oratorio del Mesías, Hendel. 
Ayer en el Cine Mari, y con un 
lleno completo, se estrenó la obra 
de gran fama, "Marianela" er 
U que Pérez Caldos y los Herma 
nos' Quintero dieron un paso para h 
novela, costumbrista española. 
La peUcula sobre el" argument< 
conocidísimo para toda persona me-
dianamente culta, se desenvuelve 
con esa lentitud característica en 
nuestro incipiente cinema nacional. 
Fotografías bastante aceptables 
hieren con sensación agradable la 
retina del observador. 
Peña y "Marianela", cumplen 
bien sus papeles, si bien los se-
gundos protagonizadores llevan el 
"sello" inconfundible de "artistas 
españoles", más pendientes del ca-
meraman que de la situación que 
están viviendo en la escena. Y lo 
mejor'del film, al menos lo que 
más agradó al público, son estas 
dos occ siones: 
El protagonista es ciego de na-
cimiento. Se hunde la mina y él por 
"instinto" se va a agarrar a, un 
tubo para dar la voz de alarma. 
Otra ocsión: Al final de la obra 
recobra, la vista y le dice su com-
pañera, al presentarle a su padre: 
"¿Pero, no lo conoces?" y él "que 
es ciego de nacimiento", contesta: 
"¡Ah, sí, es mi padre I 
Sin comentrrios. 
BOLEUO 
ístá encuadrado dentro ,d?l 
más ' riguroso y exigente am-
biente de f'i^tincicn. 
E l miérco-es: 
Recalo de un mantón dé Ma^ 
nilá. 
Sensacional Fie ' ta d d Marrón. 
Organización: CLUB BOLSEO 
FICLRÁS DEL 1EÁ7RO 
y * * * He fe mhrtt — w ¿orna definitiva 
CÍO» P^os ^ r 1 ' deSp̂ s ^ Sus a pantallas internacio 
. r s o n a l ^ ' e s t S ^ , Montenegro, la 
Jo /j11 ,de ^ pantalla, ha rea 
A ^ W S ^ r afesa' Calle ^ rival» - ^ y " Yo 
^rece cada una de las 
1 dtmo'str=!- en V***1™ antagóni 
* art̂  atlV0s dc ^ ductilidad 
j ^ i t a U't1™0 ^úsar", una 
lf d o r e ^ a ^ las alternativas de su 
na, es «1 gran cantante y ya con-
sagrado galán de la p:ntalla, Luis 
Sagi-Vela, con la valiosísima co-
laboración de Concha Cátala, Al-
berto Romea, Ana Mariscal, A. 
Calvo, Lily Vincenti y otros, no me 
nos renombrados artistas. 
En "Yo soy mi rival", encarna 
Conchita el tipo opuesto. Es la mu 
jer moderna que se burla del ajnor 
que cree formar parte integrante 
de los caprichos que pueden pro-
porcionarle sus millones. Amadeo 
Nczzari, Ricardo Merino, Concha 
jueO"^]!  i^j -'«uauvas   Cátala y Alberto Romea, son los 
,e] Bal,'que ^ - su oponente en este más destacados co'aboradores de la 






C , I N E M A R I 
^ ^ ¿ ^ ^ g E L CINEMA.—TELEFONO 1155 
H l ¡¡Otro Enorme Estreno en Español!! 
1 ^ 8 8 
m S ^ l 6 n de aviación más sensacional. 
Las g r a n S f ^ P ^ ^ ^ y grandiosa. , 
a v i o n » ! 3 , , ^ 1 1 ^ mo(iernas, con sus luchas en-
^ inoívidaM uque3 de Sierra, plasmados de for . 
^^oa oeíS,, • en 6816 ñlin de intenso dramatismo 
«súcula para no olvidarla jamáfill 
£ K. i 
1 
GuilWmo Marín, el excelente prtoier actor d3 la es. ena na-
cional, que al frente de s» Compañía en la que figura cr mo 
primara actriz Meroedes Prendes, sé presentará en nuestro 
Teatro Principal, en los primeros días ¿el próximo mes de 
Dkkmbro. 
0 G 0 S 
E % 1 ü P I i © Sí* 
—¿Va «sted a» cine, don Tereso? 
—Yo no voy nunca al cine, don 
Margarito. 
—Entonces, verá usted lá pelí* 
cu la "Un bigote para dos". 
—Si me dejan entrar, iré. Y ss 
es apta para caballos, llevaré a. 
mi tío. Basta que tenga usted in-
terés por "Un bigote para dos". 
Además, he oído decir qu« m tlDS 
película. tonta. 
—Completamente tonta, 
—Pues no me la pierdo. 
—Pero no se parece a las pelí" 
culas tontas corrientes. Si se pare-1 
ciera, no sería tan tonta come e*. 
—¿Usted la ha visto? 
—Sí; pero pocot 
—¿Y se ha reído usted? 
— Según a lo que llame usted 
reírse. 
—¿La hace la Garbo? 
—Tampoco. 
—Meros mal. 
—Tome nota: "Un bígoíé para 
dos". Creación p-tentada: Tono y. 
Mihura. Distribución: Cifesa, 
—Iré. Adiós, ¿Cómo dice usted 
que se titula, que no me acuerdo?.., 
¡Ah, sí, ya! "Un bigote para dos"... 
"Un bigote para dos"... "Un bi-
gote para dos"... 
Ummim c i n e 
Se anuncia en el Cine Mari el 
estreno de tres importantísimos 
fi'ms, últimos raalizados en la ac-
tual temporada. 
Son éstos: "El famoso Carba-
lleira", según la obra de Torrado; 
; "Sin novedad en el Alcázar" y 
i "Katia", la magna producción de 
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TO D E DAKAR 
S I G O E l J e f G o b i e r n o e s l o v a c o h a 
á v i s i t a r B e r l í n 
Berlín, 22.—'A las 'diez 'dt la ma-
£ana de koy el general Antou«scu 
y su ministro de Asuntos Exterio 
res, Sturdza, h&a llegado a k ca-
pital del Reidi, kivitados por el 
Gsbierao al«máfl. 
Juitre el lóqülk) del general An 
'toaescM y de su ministro de Nego-
ci«s Exteriares figuran, 3d«má-9 del 
miumira de Rumania, ««, .Berlín, 
Gr«ci«n, el misistr» de Ecsnoinía 
ííiaswaal, Cascicer; el de Trabajo, 
^«astoat; «1 del aiinisíerk» de Ha-
•cteaia., Papamcc; el, rsctor de la 
IJniversidiad de B.u.carest; Biris, se 
cretarí» gei'ieral del ministerio del 
InterL©r; Medre*,, director del de-
partanaento de Prensa; Randa, je-
í e de la Prcttsa legionaria; el co-
ronel Diaeoaescp, jefe del Gabine-
te y el «onEUUftdaníe Marin, ayudan-
te del C««ductor d«l Estado. ru-
iH&no. 
y o n RüjíwsfttTOf »e encontraba 
eo el aJídéfi 3e l a estación y reci-
M á corda». 1 snente a Antonescu y a 
Siwrdjta. Estaban también* en la es 
teciéa el mariscal Keit-el; el áoctbr 
Le$-; jeíe de las organizaciones del 
Partitio; el doctor Dietrich, jefe ds 
1* Pr«asa del Reich; los jefes su-
periores de grupo de la SS. Lorenr 
y Heisstneyer y otras personalida-
des. E l ministro rumano Valer 
Pop, que »e encuentra en Alema-
nia en misión especial, el «ncarga-
'éo de oegoeios, Brabettiano y ios 
miembros de la legación rumana 
acudieron también al recibimiento, 
así como el encargado de Negocios 
de Italia en Berlín, consejero de 
legación, Zamboni. 
Después de pasar revista a la 
compañía de honor, el general An'-
toaescu, acompañado de voa RibbeB 
Nuevas 
p r e c a u c i o n e s e n 
T U R Q U I A 
Ankara, 22.—Según "Reuter", 
'existen razones para creer que 
muy pronto Se pedirá a la Alam-
bica Nacional que autorice al Go. 
bierno para, declarar el estado de 
sitio- en toda la zona de defensa 
militar de los Dardanelos,y del 
Bosforo. Esta medida permitirá 
'¿ las autoridades militares y po-
liciacas decretar la reglamenta-
ción de dotnicilips, la requisa de 
bienes, y otras disposiciones ne-^ 
cesarlas" para la Seguridad de es-
ta, zona vital, en la que. se en-
cueintraa ^«^A* y EstÁmbu].—• 
írop, marchó al castillo ,de Bellevue. 
- E F E 
A N T E E L M O N U M E N T O ] 
A L O S M U E R T O S - i 
I 
Berlín, 22.—Poco tiempo despttés j 
de su llegada a Berlín, el general '; 
Antonescu, acompañado de su' mi-? 
«istro de Negecios Extranjeros y < 
el ministro de Rutnania en Berlín. ¿ 
ê dirigió al monumento a los muer . 
tos de la Gran Guerra, erigido en < 
la Avenida Unter den Linden, ante j 
el cual depositó una corona. Una ( 
compañía de la guardia del Führer 
' rindió . honores.—EFE. - < 
( 
E N T R E V I S T A • C O N R I B - ] 
B R N T R O P i 
Berlín, 22.—^El ministro de Nc-' 
gociois Extranjeros • del Reich. von { 
Ribbentrop, ha ' recibido esta maña- ¡ 
na al jefe del Estado rumano, ge- • 
neral Antonescu y a su ministro, ! 
príncipe Sturdza, que 'le ' acompaña-! 
ba.—EFE. . - ' , I 
C O N F E R E N C I A C O N 
M I T L E R 
Berlín, 22.—El Führer ha recibí \ 
do hoy, después del mediodía, en 
la nueva Cancillería y en presencia 
de von Ribbentrop, al general An- j 
tonescu y al príncipe Sturdza, con 
quienes celebró una prolongada con 
fererícia. Un, destacameto • militar 
rindió • honores a los huéspedes ru-
manos.—EFE. 
T U K A I N V I T A D O A V I S I 
T A R B E R L I N 
Presburgo, 22.—La agencia ofi-
cial eslovaca comunica que el Go-
bierno del Reich ha invitado al pre 
sidente del Consejo y ministro de 
Negocios, Adalbert Tuka;' a que 
acuda a Berlín en visita oficial. * E l 
señor Tuka saldrá para la capital 
alemana mañana, sábado, por la 
tarde.—EFE. 
L A C O N V E R S A C I O N D U R O . \ 
T R E S H O R A S Y M E D I A ¡ 
Berkí; 22.-La conferencia en- \ 
iré d Führer y el general Anto-
n*scu duró exactamente tres horas 
y media. 
Después de lats seis, ¿1 Cenductor 
rumano y eí príncipe Sturdsa, acom 
panados por el jefe del protoedo y 
el winisiro de Ahtnania en Buca-
rest, regresara** eH k o t e l . - E F E . 
C O N T I N U A L A C O N S -
T R U C C I O N D E L A 
N U E V A E U R O P A 
Berlín, 22.—En relación con la 
visita a Berlín del presidente del 
"Hambtirzer Fretxkmblatt" ' publi-
ca un artículo en el que' pone de 
relieve que continúa de manera in-
interrumpida la construccióni pblíci 
cá de la nueva Europa sobre la 
base del pacto tripartito 
• "Frente al ejercicio del poder de 
una política realista conseüuida por 
Alemania en Europa, en lucha con 
irá .Inglaterra—sigue diciendo el 
diario—sólo le queda si Foreing 
Office la posibilidad de proseguir 
su política, europea ~ en un espacio 
inexistente. Este es el sentido quC 
hay que conceder'a las i.nformacio 
nes procedentes de Londres, según 
las cuales los ingleses quieren res 
pondei1 a la extensión del pacto tri 
partito con' una conferencia de los 
Gobiernos aliados , suyos. Inglate-
rra .tendría' una gran , satisfacción 
si se viera hoy en. una situación en 
la cual pudiera coger por lo me-
nos- a uno de los países unidos hoy 
por lazos de amistad con Alemania 
que se "dan cuenta y aprueban la 
justicia y el éxito seguro de la po 
lítica seguida por el Eje ."-r-EFE. 
S E S 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 22.—El Alto Mando 
de las fuerzas aéreas alema-
nas comunica: 
"En la noche del 20 al 21 ¿ Q 
noviembre, las fuerzas. aéreas 
han efectuado con éxito nue-
vos ataques de represalia con-
tra Londres, Birmingham y 
otros centros de la industria 
de armamentos de Inglaterra 
central, asi como contra las 
instalaciones portuarias y de 
aprovisionamiento de Inglate-
rra meridional, causando nume 
rosos incendios. E l 21 de no-
viembre han sido de nuevo bom 
bardeados, en el curso de ope 
raciones de reconoeimiénto, 
Londres y otros objetivos .de 
importancia militar del S. y 
S E . de Inglaterra. Fueron al-
canzadas instalaciones ferrovia 
rias e industriales. Continúa la 
colocación de minas en ^os 
puertos británicos. Durante la 
nóche del 21 al. 22 de noviem-
bre, ningún avión enemigo ha 
efectuado incursiones en el es-
pacio aéreo del Reich. Dos avio 
nes alemanes no han! regresa-
do a sus bases".—EFE. 
! COMUNICADO INGLES 
Londres, 22.—Los ministe-
rios del Aire y Seím^ 
terLor. comunican: rida(i 
"La aviación • 
bombardeado en-i nf̂ 1"1 
pueblo de uno de l o ^ 
próximos a Londres v ^ 
de una ciudad de Ia ^ tai 
reste. En ambos caso* 
gistraron estrozos en Ss 
pero el numero de v í c S c?¡ CF. 
muy- reducido. H a n ' í ^ ^ 
bados un bombarda' ! ^ 
por la mañana y otro t 
del mediodía- . - fE^0 ^ ^ 
ATAQUE CONTEA 
VANGEB . -
Londres 22.-E1 servid 
Información del Ministeri 
Aire, comunica que un mm 1 
tante grupo de aparatos "H Se, 
son" del servicio de costa 
co hoy el aeródromo ^ 
yanger, donde se 
varios ince"J 
nes.—EFE. 
, "Y -c produje licaL 
liliea 
BOiVfB 4 E D E 0 D E ü j tí 
COSTA INGLESA \ 
ese en 
enu 
man,, nan Domoarcieacio con &'iU 
to esta tarde los objetivos 5̂ P̂ e, 
litares del sureste de Ingli í'1' ^ 
r r a — E F E . . A .̂'N 
ty esí 
Berlín, 22.—Los cañones 
largo alcance del ejército 1 
á  h bo b d d
V I V E R E S P A R A L A M A R -
T I N I C A , -
Nueva York, 22.—El subsecreta 
rio de Estado Summer Welles, anun 
ció que un ; barco cargado de provi 
sienes saldrá de Nueva York maña 
na sábado, para la Martinica, con-
forme a los acuerdos recientemente 
concluidos con 'las autoridades de 
aquella isla.—EFE. • , 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
T I E N E N O B S E R V A D O R E S 
E N L A F L O T A B R I T A - • 
N I C A 
^ Washington, 22.—Koy se ha sa-
bido que los Erados Unidos tie-
nen observadores navales con la fío 
ta briáñica. Esta noticia ha sido'fa 
cilitada por miembros del' ministe-
rio de Marina, aunque no se ha di-
cho, cuántos y cuáles unidades son 
las que cumplen este papel de ob-, 
servación.—EFE. 
A U T O R E S E S P A Ñ O L E S Y 
^ A L E M A N E S E N I T A L I A 
Roma, 22.—El ministro de Cultú 
ra Popular ha recibido a los diri-
gentes de las' Sociedades de Auto-
res ^ alemanas y españolas, que han 
venido a Roma para discutir con la 
Saciedad . de Autores italiana los 
problemas relativos' a estas orga-
nizaciones,—EFE, 
(Servicio espooial Transoceán) 
i 
; Berlín, 23.—El Eey de ín_ 
¡ glaterra y su primer minís-
! tro, han cirído ueoesario 
i volverse a dirigía: á la opi-
nión pública de su país y ai 
1 mundo, en dos discursos. 
; Quién haya esperado que 
! estos discursos iban a conte-
ner alguna novedad, se ven 
| desengauados. Ni dicen na-
da nuevo. 
Pero, ni tan siquiera se 
ocupan üe,. lo esenoml, <Je 
aquello que debe ser tema de 
todo beligerante, o sea de los 
objetives por los que se lu-
cha. Después de todo, el pue 
blo tiene derecho a sal>2r 
porque se lucha, porque .en-
trega sú vida y su dinero y 
porque acepta todos los ho-
rrores inherentes a un bem-
bardeo. De ello no menc3onan 
nada en los discursos. Solo 
repiten que Inglaterra quie-
re devolver al mundo "'a li-
bertad". 
ChurchiU se mostró toda-
vía asombrado de que Ingla-
terra siga fiel al sistema par 
'am/ehtario, en estos tiem-
pos que requieren actos y no 
debates. E l mundo ha de sal-
varse por Inglaterra, y no 
por medio de vietoiáis y 
ofensivas, para las que se-
gún afirmó el "Premier" e' 
país no se halla todavía pa-
rado, sino mediante el bio-
queq. Después que el otro 
medio empleado por Inglate-
rra en esta guerra y que con 
sistía en que los demás pue-
blos se batieran per ella, no 
tiene ya aplicación el blo-
queo. 
Nada se dice de efectivos 
fines cDnstmctivos; nada de 
una nueva Europa t) de un 
mundo nuevo y mej^r / l e 
una colaboracSón, sino úni-
camente una repetición mo-
nótona de volver a los anti-
guos ^sistemí's, olvidándose 
los ingleses al misino tiempo 
de qiae están dispuestos â ga-
xantizar a Busia hx posesióa _ 
S 
ridico 
i en • 
in al 
^ 1 Mar] 
«idenc 
I fuñe 
de Polonia y de los ES!J ¡Plomá 
bá l íBoos a cambio ¿e su i íparaci 
ha disposición para cond wtraje 
Frente a esto se halla tarera: 
política de! Eje y de las t hispa 
ciones a'iadas y amigas, y ¿CT1 
das eMas saben porque 
chan: por el porvenir >;» ¡05 ^ 
dependencia de las joV%jíra e] 
naciones, op-2:nidas Vor 
A glaterra. Si la lucha v» 
rígida contra las intrigas 
giesas, que han conŝ  
siempre en sembrar f11 
tades entre dos o mas 
tencías europeas ParaJL 
«as a la guerra y ^ 
desangrar. , 
Si se quiere acabar^ ¡ prot( 
todo estoy s e q i ^ í h a r e , 
fin al hecho de que ln? êto 
rra, con su imP^o, f j ^ c a 
ira al progreso y ,ae^ j po 
l e tcdSs los demás 1 ^ 
Dos mundos, por un ^ jeCc¡0 
de los acaudalados J P; ^to 
í o ses , que no quiegn f 
- les moleste en el ^ r"L ^ a 
su l i c i ó n y P^,e c0eí fr^ Z Q naciones joj ^ ^ E 
progresivas; ^ 
espacio vital al que TI ^ 
r e V y su parte ens 
M i n i s t r o 
• ^ 
" M a d r i d , ' ^ - r : : eIi^ ^Jc io id,' 22>: 
riores 
m a r i r / i r a t i c i a , / ^ ! * 
fCSifra). 
rocho y su ^ L ^ f ú M 
do. No ofrece í !« f ItaI, h ^ x l^s dos immdos re-u ^ 4 . , 
torioso.—EFi" 
5; ^ ' 
